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DIARIO'
.DEL
OFICIA ~r. .'. " b.'V
l\111'IISTERIO DE LA GUERRA"
fflZUl!&AW25XiSL_. M
REALES DECRETOS
ManGaz~os ¡\, toc1o::l los 'l'rih~nale&, Justicias, .JefGs,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi-
litares y eclesiásticas, da cualquier clase y dignidad', qua
gnarden y hagan gua!dv.r, cumplir y ejecutar la pnJ:3ente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á llueve d.o enero de mil novecien-
tos ocho.
ALFONgO
El w'nlstro de la Guerra,
!fER."ANDO PRI~1O DE RIVERA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada O. José Gómez Pallete,
Vengo en promoverle, á propuesta del ~\!ini3tro do la
Guerrll y de acuerdo con el Consejo de Ministros, o.l em-
pleo de General da divi8ióD, con la antigüedad de ch-:iJO
del corriente mes, en la Vll.cante producide. por falleci-
miento de D. Pedro Morales y Prieto.
Dado m PoJacio tí llueve de enero de ínil novecientos
ocho.
Servicios dd general de brigada D. ,1csd Gómez PaUele
Nació el 17 de mayo de 1845 é iJ¡!;reSÓ en la Acadomin de
Ingenieros ,,116 de septiembre de 1858, siendo promovido á
¡ Anbto]liente alumno en julio de 1860 y á teniento en julio
.de 18G2.
Prestó sus servicios en el primer re~imiento de Ingenie-
ros, hasta que en agosto de 1863 rué nombr.<tdo ayudante de
profesor de dicha academia, en la que permaneció hn¡;tn su
ascenso :i. capitan en aliril de 18M, que fué destinado f.l se-
gundo regimiento. .
Formó parte en 1868 del ejército de operaciones de Anda-
lUcia á las órdenes del Capitan general Marqués de ~~ovalicheB,
asistiendo el.28 de septiembre a la batalla de Alcolea. Por el
mérito que en ella contrajo fué recompenl:iado con el grado
de comandante.
Quedó en situación de excedente en octubre {lo 1869 y
deHpuéB en la de supernumerario Bin sueldo.
En septiembre de 1871 prer-entó al Ingeniero genera~ BU
obra titulada ~Apliclleióndcl álgebra á la geometria», qne'rué
ventajo!!amento calificada por la Junta Superior facultativa
del Cuerpo, á cuyo oxamen fué'/lometidll, habiéndole mani-
festado la mencionada autoridad la' satisfacción con q no ha-
bia. visto la muestra de inteligenciil. que habia dado con lUcho
trabajo. .
I Hal1án<loso en la expresada "ituación de supm.'nmneruriosin sueldo, r,e presentó el 21 de septiembre ~le 1873 á )n jl:n-I tl.l. de defensa que so formó en Almeri:t contra les irum;':'\Jütos
¡ can.tonilles•.y diri~ió 1~9 obras que co.n tal motive se He,'i'.>li.'?n
~ :! cabocn dICha CIUdad, por lo (Iue le fueron dadas las ')'l.'tl.Cla8
1
,por orden del Gobierno en 2 de octubre siguiente. "
, .... ]~n agosto de 1874 se le destinó á la Dirección SnbiD..Spec-
c!ón de Ingenieros de Cataluña, y. e?- septiemhré :\. 1;1, (~,~.CI.U; •
. tilla la NU(lVa, prestan.do I:jUS seIVIC!o6 aula cOmanda!lClil, de
esta. corte.
YO EL REY
LEY
efensa
- : ~ a_
El Ministro de la. Guerre..
FERNANDO PluM:o DE RIVl'JRA
© MinisteriO de
DON ALIPON80 XIII, por la gmcia de Dios y la
Constitución, Rey do EspaiiB¡
A todos 108 que la presente vieren y entendieron, sa-.
bed: que las Cortes han decr.etado y N65 ¡¡ancianalo lo
siguiente: . '
Artículo único. Los genel'ales~ jefes y oficiales de to-
dos los cuerpos del Ejército y de la Armada portemcien-
tes, é. las escnlas ll.cthias y de reserva ó en si'~uución de
retirados que fallezcan desd.e el día siguiente al de la
promulgtwión de la presente ley, dej!1i.'~n á SU9 familias
derecho á !1J.c; pc:asiaacz de viudedad·j. orir,ndad Cjl1<3 les
cOl'i'espo;Jdan sflgún las disposiciones vigentes en lü. ma..
terk, siempre que al ocmrir ei ftdlecimientD cout!i.sen
doce años de aGrvicio3 efectivos.
Quedan suhsistentes en todo su contenido el rep..I de-
creto de veintisiate de diciembre de mil novecientos uno
y la ley da cinco de abril dEl mil novecientos cuatro; en
cnyas disposiciones se marcan 19,8 condiciones que deben
Uenal' los jefes y oficiales del Ejército para contmer ma- .
triraonio.
Por t!tnto:
ALFONSO
D. O. m\m. 7
El Minbtrq d~ 111 Gncl'rn,
FERNA!:mC PRQ,fQ DE RrvFJu.
En co:nsiJentc).ón 6. los sa:rYiei.o5 y eirC1..'.netanciag del
ganar!!l de brigads D. An{(:lro Rubín y Homant,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de ocho
del corriente mes, en la vacante producida. por pase á la
Se<lción de reserva del Esta,do Mayor General del Ejército
da D. Ign:wiG Montam,r é Iraole..
Dado en Palacio á nueve d0 enero dG mil novecien-
tos ocho.
Scrv'icios del general de brigada D. .Antero Rubln y Homeizt.
. N'ació el día 3 de diciembre de 1853 é ingresó en él Ejér-
cito como sold:ulo voluntario el 11 de mayo de :l868, no co~
meuzfmdo á conMt5ele el tiempo de servicio hasta el 3 de di-
eiembre de 1869, que cumplió ls. edad re~lamentarb.
Perteneció al batallón Cazadores de Antequera, hahÍ<!ndo
afJc81lclido á cabo segundo por elección en enero del año úl·
timamonte citado.
}Gn mal'ZO r:iguiente marchó con dicho batallón á. 111 isla de
Cuba, en doude Balió á oper:wiono8 de ~ampaña, ellcontrún~
dose elLo de abril en el utaqu:'l y toma de lag trincheras del
río Jicotra; el 2 en los hechos de arme.s habidos en ria Buey
y :ftlquibulllH; pOBteriol'mente en otros vados; <.110 de junio
en el (ie las ~wmcÍf..,s ele 19.8 Doucellas, y 0112 en la aecÍón de
la Pelona, Por los menGÍol1udos hechos ele lu'mas se le conce-
dió el empleo de cubo primero con la antigüedad de 15 elel
expremHl0 mes de junio, y asietió también el 13 del mismo á
la aeción ¿el Sajado; e120 á la toma del campamento do Bai-
re Abajo; el 29 á la aprehensión de los cañonee¡ destinados B
fortJ1lecer las trinehoras elelRamón; más adelanto nI comb1l.-
te sostenido en la Zi.lral'llj el 29 de febrero de 1870 l!.l encuen-
tro que tuvo lugar en Tamayasí el 8 de marzo ti. las acciones
de Babatla Han Antonio; el23 al eneuentl'O do Arroj'o Inga-
rroz, y el 9 de agosto al de Cusardi, continmmr1o en operacio-
neR' h:lsta que en julio de 1871 embarcó para la Peninsulll.,
donde se incorporó al regimiento ele Murcia, nI que habia si-
do degtinado en .concepto de cadete. .
Estuvo muaando lo~ cstudios correspondiente!'; llJcam:ó en
julio de 1872 la cruz roja ele primE1ra clase del :Mérito Militar
en recompensa de los servicios de campaña que prestó en Cu-
ba; cooper6 en octubre á !'ofocar la insurrección habida en 01
ll'rsenlll del 1"orrol, tomando parte en los combates ele los días
15 y 17; fué prcruÍn,c¿o PO! los mél'itos q ne entonces contrajo
con el empleo de alfér"7. de Infantería y la oru." roja de pri-
mera clase dol ¡Mérito N:wal, y quedó luego en situación de
reemple,zo b:let!t que en enero de 1873 causó alta nuevamente
en el regimi¡mto de Murci.a.
DUl':mt<~ el. l'of0rido año de 187n operó en wF:ltintos perio-
dos de tiempo contra lnR pll.rthb.s insurrectllB que aparecieron
en ci distrito de Gr.Ueia, hallúndoso en el encuentro tenido
en la.s inm.ec11¡:,ciones do Bando. .
So .le uel!tinó en abril de 1874 al cuadro de oficialeA esta~
blecido en Santander, agregándosele en mayo"al batallón Ca-
zadores de Alfonso XII, en el que despuéR qU(~dó colocado de
plantilla, ./J;mprendió seguidamente las operaciones contra las
partidas carlistus en el Norte y concurrió el 24 á la acción de
Villarreal de Alaya y loa días 26y 27 de jUf4io á las de Abm:~
Cuantr, '!e8 años y 7 meses de efectivos servicios, de elloe
9 y más de 1.1 meses en el empleo de general de brigada, ~a­
ce el núrne:lü 10 en la e¡,ca~a de su clase y se halJa en poseslOu
de lIlOl condecoraciones ;;iguientes:
Cruz blanca de 2.a clase del Mérito ~vmitar,
Cruz b1tu~ca dt' s.a clase ele la misma Orden.
Cruz de Is?.bella Católica, .
Gran Cruz de la Orden del !üérito :Militar designada pa~
ra pl'lIP:dar servicio!:> t'speciales.
. Gran Cnu de Ban HE'rmenegildo.
M{;tlallu de AllouEo Xll1..
{bmpusG parte en julio :'Vi'lp;o5tO C.e 187.5, e18 unr. eomlr-ión
1?11nal'g!'.dr de estudiar pn"c3 del Ehro y dispOl:Ol' pequeñas
dafensas en. 19, oriila derechr. de dicho do; 8iendo lUJC6Udido l
a. Q(nnandante cUlloviembre del lni3úlo año. i
DZRempeñó luego el destino ci.) jefe· del detall de la co- :,'
lllanuarlcia do Ingeniero8 do Znragijza, y estuvo ellclH'gado.
de la dirección de las obras de defensa de la phlza de Temel, !
C!l.\Hk'udo aEa en el 2.o regimiento dol cuerpo en enero de
187G. .
A la terminación de la eampafLa. c::n-Jista, y en premio de
hf! 5ervíciqs que durante la mibmu prestó en su destino, fué
agr:1ciado con el grado de teniente coronel.
. Por real Q)~den ct"J 28 ele [~gosto dd mencionado año 187() ¡
F~ lf~ co!!.cecUó ,la, crüz blanca ct; .segunda cla¡;e del I~lérito'';l;.i­
lit"r, en preDllO de sns obrá~l 11: fratado de geom.etna analn.l-
i.'ti, rn la parte.relfltivu. á l~ trigonomttria !ectilíllea y ?¡:;~éri- I
l~"» y '«Cue~tlOnl:'B de tngOiwmetria rcctrlíne:: y esfencl\», i
(lbr"." q~e ,figuraba,u en .lu8. cnllcu~SOS par~~ngreHO en la I
A':ademUt ne Ingcmlero~l ílfl.bwudo sido la primera declarada ¡
c'~'.l t"xt;.'· MI la Facultc\ll de ci,.,tlci.as de la Universidad CentraL'
Euf:.brero de 1i,78 1',. le confirió, previa oposición, el
c'l'g'o ds tm'c'dor da lib,'os, ¡;:egrmilo jete de contabilid&.d del
Co¡¡sejo de redeuciouefl y enganche!'! militarefl, en el que
continnó al ascl~nder ;,l, teni~~ute coronel en enero de 1883.
Le fué concedido ei gmdo de coronél en julio de 1884
por el mérito que contrajo publicando BU obra titulada:
«Contabilidad.-Base de toda administración y por con8i-
guiente importante ramo de la militan, que mereció la dis-
tinción de que "e dispüRiera de real orden fuese ensayado el l
nuevo sistema de contabilidad eli cuerpos de distintos armas
é institutos del l~jército, el cual fué adoptado por real orden ¡'
de 8 de marzo de 1887.
Por otra real orden de ú de enero del propio año, expe¿ida a
por "llüinisterio de Hacienda, S6 le dieron las grucia<l por lo ¡
ttcertuc1a y cumplidamente que supo llenar los deberes d~~ 3l-~ ¡
cargo al rea.lizarse con notable esmnro) Ord'311 y claridad ID. ;
entrega al Tesoro público dEl los fondos y existenei,m que ,
constituJan la Auprimida caj!l del C()m~ejo de redenciollef! y i
l.'!l;~r..nches militarüs, del que fué n01~lbmdo 'jefe de contabi-
lidad en julio de 1888.. ¡
Ascendido á coronel en febrero de 1889, obtuvo el mando!
del primer regimiento de reserva de Zapadores minaciere::;, !
destiná.ndosele en septiembrn siguiente á 111 Comand<~ncia :,.
ge:lHal subinBpección de Ingenieros del distrito do Arl'góD., .
como comándllnte de la plaza de Zaragoza, donde dirigió las !
obl'<':.H del pilbcio que se COllstruía p~lra Capitanía gonemI. 1
liar 10 qUA á BU terminación el año 18H3 se le dieron las gra- ¡
cias de real ord(-)n y se lü coneedió mención honorífica. ¡
j<;n diverRas oCMiones estuvo encargado interinamente de ¡
i.a CCD"andllncia general Subimipección de dicho diBtrito, 'Vi·· í
~itando, con tal motivo, las obras de defensa de la frontera á 1
cargo de la comandancia de Jaca. 1
En abril de 1894 se le destinó·al cuadro para eventuali- ¡
dmléf) del servicio; se le nombró, en comisión, directm de la ~
lvlnestranza de Ingenieros y despuÉ;s pasó á déRemp0Ílar igual ~
cometido en el JEstabIecimiento central de dicho CUHl'pO, car- ~
gos qUH le fueron conferidos en propiedad en julio de 18l:l5) l
(JI primero, y en diciembre de 18\)6, el segundo. .
PWICél9vido ti, general de brigada en febrero de 1898, que-
dó ffi.• útuación de cuartel, nombrAndosele en marzo presi-
dente ele la 30misión que había de redactar un reglamento
geneml para el eletall de los cuerpos, y en mayo, jefe de Elec-
ción del ;.\'linisterio de In Guerra. Por los trabajos ejecuta-
dos por dieha comisión 8e le dieron las gracias en real ()rc~en
~\;) 4 do· marzo de 1899.
. Bn :W de rllll,Yo de 1901 fué l1ombl'f·~do VOCf.'J de lrr i!egnn-
elt. HG'::ción do la Junta consultiva de GUC1'Ul, yen real orden
de la miL-ma fecha, se le ullmif(lsf.ó que la escase;>; que existía
do ofieiúles generales procedentr;s dd cuerpo de Ingenieros y
h~ necesidad de que en la mencionada ,Junta consultiva hu-
hier:t un general de brigadll que con especiales condiciones y
reconooidflB ~t.ptitl1deA, contribuyerll. eficazmente al ep-tudio de
h8 fo~;U:¡¡t03 rclaeiollados con la def.J:nst'. del l'eino,habüm de-
~;e).'¡uin3.do su destino á b mbm~ y el Ce~;(l en el cargo c1e je-
fe de sección (fel Ministerio de la Guerra, que con bmto co-
1o, lea1t.ad é inteligencia venia rJ.esempeñnndo.
f'e le confirió en noviembre de 1904 el destino de Coman- <
lhnte genoral de Ingenieros del tercer cuerpo de ejército, i.
vo.lv~e~l(.l? á, nomb,i~ársele en,.enero de 1906 j.efe desecciÓll dell~
l\·h¡:HI31JenO de la. Q-u~rI'lt; ~r~o en que oOllt'U:l.Úa,
© Ministeriod.e Defensa
· p; O. núm: 1 :i,Ü enero iMB 5 J..
~~~:·~~I7.-~.(,-:';.~ ...;~~~.~,I;;r; ... S..:¿¡jf.:¡(. . s. c.~~m-·-:-::~""~·"''''''''~·'_'~",· .."~~'~.r~~,)!~4 .. ¿'::''''''!- ..~;<·.~.tw..S ,¿:~,'.*..s\~~~-<E"4'~~-...~~~
zuza y Aua cercanlas, rOl' imJ cuáles se le otorgó el grado de
teniento. .Ascendido al empleo do teniente por antigüedad en
ll~Ol.'lto, Riguió en el mismo cuerpo, encontrindo¡;e el 8 da oc-
tubre en la acción de San Vicente; los días 10 y. 11 ue nO'li6i:n-
bre en las ele IrúD., por ll>.s que obtuvo el gnuto'ile capj'~án;mds
tarde en los hechos de armas sostenido;,; para levantar el bio·
ql~eo de Pumplona e13 de iebr~ro de 1875, pM lo que fué COIl-
d"corr,do con una segumh cruz roja de primera clase del .l\íé-
rito Militar; los (Uas1S, lA y 15 de mayo del propio año en las
acciones ele Peña Gomplac(;l'a; el 21 de junio en la de f'.1cdia·
nas; el 30 en la do Quincocos; el 5 de julio en la de Salinas
do Añana; el 7 en la batalla da Treviñu; el 29 y SO en las ac-
ciones de Villnrrflul de f..Java, por laa que se le significó para
la cruz de Carlos UI; el 15 de agoi!to en 01 GllCuentro de Baita;
e115 de octubro en la acción d<ll fuerte de Mercadillo; el 2tJ
de enero do 1876 en l:J. toma de Vlllmasedu; el 13 de fehrero
en la bat.alla de Elgueta, por la que fué promovido al em-
pleo do capitán, y el 20 en la acción de Monte Hernia.
'Le fué concedido en diciembre siguiente el paRe al ejér-
cito de Cuba con el grauo de comandante, y en dicha isla Re
le dió colocación en el batallón cazadoreg de B¡lyamo, RIl-
liendo á campaña contra los insurreetos separatiRtas. Asist.ió
el 20 de agosto de 1877 á la acción libradu en las inmediacio-
nes del tio Guaímaro,'sien<1o ag;racindo por su comportamien- ¡
to en ella con otra cruz roja de primera clase del Mérito Mi- 1
litar, y continuó openmdo hasta que en mayo de 1878 que- 1
dó de reemplazo, embr,rc:mdo en agosto para la Peninsula, ¡
donde permaneció en la nlisma situación. 1
Colocado en enero de 1879 en ~l batallón cazarlores de Las
Navas, fué tro.sllldado en junio de 1880 'al batallón reserva ¡
de Gracia, concediénrlosele en julio l~ vuelt2, al ejército de la !
Isla de Cuba. Al llegar é. esta (ll septiombre se le señaló la !
sJ.~u:l.ción de reemplazo, deetinándosele fIn octubre .r.l n'!gi- 1
nncnto de Tarragona, con el qUl-l e¡,tnvo en Opertll.:lOneS de.•
campllña hl~:;ta diciembre. Por estos servicios le fueron dad:.:; 1
las gracifls de real orden. ¡
Desempeñó con postmio:dclad 19s funciones de fiscal de i
c:nwlJ,S de la plm:a (12 Sancti-Spíritus y sirvió en la Comi!:'ión ¡
gelloralliquidadora, efectuando ~n octuhre de 1881 su. em-
barco para regraBar á la l\minsula.
Perteneció luego á la situación de reemplazo hnsta que en
diciembre de 1832 EU diHpuso que fuom :llt~ en el :logimi3nto
de .Mallorca. .
En mayo de 1884 volvió á quedar de reemplazo, colocán..
l1os01e en abril de lS8f.l on el b¡;talJ.ón cll¡;adorel:l de 'l'nrif:a :7
rdendo trasladado en J:loviembl'C: nI batü:'ón dspó;úte de Zafra
y (m f0~Jrer<; d~ 1~87 nI de.'f:1Y· _ • ,_ n ~ __ •
1'i1;::0 é, ¡WrVH en el :regl1r:1l1ll to J.\.eFervn. IllW'I. ;)0 en J:.uEO
de 1889,oOllfil'i6:udo!:'ele ~l €mple\j de cem¡>,nd:.¡nte por ullti-
gÜOt1lul eH julio de 18130. .
· A partir ele €!'b j'6cnu perü:usció :.mce~ivam8nte al :r~~gi­
miBntll reservl1 de Motril, al de ES;;i!.fllL núm. 48, al d" :ceser-
va de Vera, al temer batallón del de ZfJ,mora núm. 8, al re-
gimiento d.e 'l'olc,do núm. :35, al hn'i.a,llón ctlzadore¡; de la 1I..-,
bana y ~i! rcryimÍento reHerva de Compostela, u¡;cEudiéndasele
1 ,,~ .•. . l' l" b d 1'-""r<'g amentm'l:tm:mL'8:" tenIenta corone en U.lClen: re e oiJ'±, .
con destino al cuerpo ültimawent¡; mcncÍOl:ado. j
· Se le trasls.dó en marzo dl:l 1895 :tI l'egimifllt:o de Murcia ':
y en agosto al b!1k'1.lIÓn del de Granada expe~icion~rioá la lf,· '
la do Cuba) para do~de embarcó cn el propIO mes. A su lle·
gada salió á campaña mandando columna y, después de re-
chazar algunas emboscfi(lus de loa insurrectos, libró acción el
23 ae septiembre en el potrero Limpio~ ~e las Varas con di-
versns par.tidas, q~e d~8alojó de sua p03lCl?neS tras un a~:¡.q.u~
á. la bayoneta, hUClénuoles numel'OSU¡:¡ bajas. Por Gtl dlBtlll-
guido comport.arniento en e~'~e hecho do arm:l¡:¡, en el que ro-
fmltó f'l'uvemente herido, contillüando, no ob:4~mta, al iren-
1;0 de f;. enlurana hnsta el. 2ü quo llegó <i enncti-Spíritns, f:';) lo
recowpensó con el. emplB() de coroDel.;~e5t:Lblecidod'J fiU he-
rida, fué nombradu jefn d\) U~ll~. l,nediu bri[~iHll!.,. ~:~n h qh~
prosiguió las operaciones, concurnendc el 10 de dwwm orE: :t
1:, p.c;::ión d8 la CeibR, por ltl, q Ufl l!\ fué (,tol'gaua la Ci'UZ de
"eguada clase do Maria Cristimt.
-Desue febrBro hasta Feptiembre de 1396 permaneció ~lD. sI·
tuación de reemplazo, dC"8mpüfJ:?ndo ¡¡"tite adnlunt.(~ el ~largo
do comandante ,militar de Cienfuegcsy prestando sus 13crvicios
en la Trocha militar de Mal'iel-:\lajana.
j~jercíó t-ambién las funciones de comnnd:mte militar de
Jlayumo; mandÓ diferentes ¡nadillS brigadas é interinamente
prj~llda en "lg~IH\13 Qcaaiones, y f5U halló en febrel:Q d~ 1897 ..'"
en los ~ornbates do Sa:uta Ji'é, el He"olcadHo y lomtls élel
Viento; el 7.de marzo on el encuentro habido en el potrew
La Reforma; el 9 en al combate de Santa Teresa, en el qlle Si}
hicieron al p,nemigo más de 700 hujas, el 26 en d de la lcm",
do lOR 13arrilep.; el 29 en el de Covadongu; los día:; 2 y g cle
r.hril mlus de Tuguasco; el 7 eo::l 10r; de San Felipa y Slm~a
'J'ere¡:;n; eolll en lu acción (h La Itcforma; <3114 en la de ',OA
Chl~rca"; el 3 de mayo en los combates de La Reforma y Tri-
lladeras; el 5 en el de Trilladcl'itM, y el 13 3n el do He1'orma;
habiéndot,e encont;rilUO además en otros variOFl. Por talfls ser-
vicio!:! fué premiado con la cruz roja de 3.1l. cla8e del Mérfto
Milit&r. Mandando algunas vece;; brigada, nccident:ümante,
hatió á los rebeldos el 28 de octubre en la loma de las 'Minas;
el 8 dtl noviembre en Polo Viejo; el 11 en. Ca!'l!. 'rle Teja; el
12 en los Güiros y A'gr.ba; el 13 en Vega de Colmenar y
múntes ele Charcos; el 14 ell el Mijiar; el 15 en Guamayara;
el '1 de diciembre en las Nuevas; el 5 en Quemadu Grande;
el i2 en Boca de Lobo; el 25 en lomas de la Cuchilla yel 2\1
en Santa Isabel, siendo recomendn.do al General en jeft> por
el Jefe de EU brigada, con motivo de algunos de estos h~.chofl
de llrmas. -
Continuando las operaciones, sostuvo combates el 3 do
enero de 1898 en el Quemado; el 11 en Guanacoa, y el 24 en
las lomas de Muñoz, confiándosele el 27 el mando del regi-
miento de la Com:titución..Entre otros comhates posteriores,
asi:;tió los días 22, 23 Y 24 ele marzo á los del paso de Cerque-
ra del Caney, Eeiba y camino y pueblo dA Güira; el 22 (le
mayo á los de Vega Lucia, loma del Catalán, la8 Cuchillas y
monto Oscuro, tomando á la bayoneta dos campament·__".
Promovido á genera.l de brigada con la antigüedad d!; J4
ele ft~brero del indica.do año lB9i3, tm Pl'(m:üo de SUB f:m:vicioK
hasta el mismo día, quedó dSEClo junio ú lar' órdenes d<'ü Co-
rmmdante general de la división de Santillgode CUI}U, eft~;":­
tuanr10 divel'f:Rs operaciones hlif<ta la capitnh1.ción Cf: diel\h
plaza, habiendo :Jsistina lo" días 22, 23 Y 24 del mee l1lti!m~­
mente expresado á loa COmbf.ltflB sostenidos con lrl.S fuerzas
smericlmsl:l en mboney y f~cvilla y elLo de julio un 01 refe-
rido Santiago de Cuba. Pür loa llnteriores hec·ho."l de !lImas
se le agnu:ió con l:¡, gran cruz roja df'l Mérito Militar.
hegreeó en ago::;to !'igni~llt$ ó. la Península, qued.mt!o t'H
~ituución de cllartel h&eta qnt3 en junio de 1900 fué llombm,-
dojl'fe de In, 2.1\ hrigF.d<~ do la lO.!! división.
Le fl1el'On conferirlo!; r;!).fd)rr,ro :le "1901 el manaa c1t~ Üt
2.~' brigada de la 1<1. 11 divirdón y el c:,rgo de goherm.do): r.li-
litar de l~ pl'(¡7incÚ!. de Oddo, ("~1 cuya, capitl'J sn ~~lCO:.1t~Ó
c1i..u·unte los ~~U(;eF03 que 8·3 d8fml~:1'o.dHron ti (~J!.1,Hí-;CUrnCll:;' {'.e 1~
ht1.el(a~l. Q'8t~el'~Ü de Gbj'c·j~o~:. traE·lad[tndo~:eJ.G en -irüiü fi Innu···
. ,,"- , . , 1 . ' ,.,., 'd!u' Ja 1,U)'ugt\da o.e ,l, 13," <.IlV1¡,:;on.
fksde enero tIo lSG:J :w:;nc1ó Ja 2.a bl'igada de la 8.:l divi-
l'iún, encargándose en f,o;jlrGl'O de:ma de lU8 zonas en que,
con mot.ivo de la. huelga ge'nt:!.':ü reinante en Bllrcelonu, habia
l;i<1o dividida esta pobl:wión; contribuyendo al réstablfJci-
mientG de la nonnulid~d,pel' Jo cllal le fueron dadu!O Jao gm-
citts dH real ori{en.
M:IHvla d€8¿b dicil'mbl"o L1cl antedicho año 1902 Iv. l.a '01';'.
g:t<h de la 1,a di viEién.
Cuenta :38 liriOS Y un m~9 de efectivos 6prvicios, d,::: ollo5 9
y cerca d(; 11 mr.seB en el empleo de geno¡'al de brigíl.da; }llWO
el núm. 12 de la e~cal& de sncJaBe, y Ee halla en pOBesión da
las condecoraciones Eiguientes: .
Cmz de plata del Mérito Mil~tar.
Cruz blanca ele 1.a clase da la misma Orden.
Cruz mía de 1.1\ clase del Mérito Naval.
'rrcs crüccs ue l.a clase del Mérito Militar con distintivo
1'9jo.
Cruz de Carlos lII.
Cruz de l!'abcl la Católica.
C:lt1Z de 2.:1 clar,e de Marb Cd¡-;tin:t.
i.Jr:¡z roj:l de 3,a clase dú Mérito I\:l:ilital'.
Ct'nz de Nl.lrfitw St~ür;r Jesucristo do Portugitl.
.ii::ucomiendn d" b ürc1011 portuguel:3:l de Nuestra Scfiom
d·" la. Concepción do Villn\·icio;-¡a.
\ GJ'l~ll Cn!Z roja del :Mél'ito I\iilitar.
1 Cmn. Cruz del Dragón, da Annám.¡ Gran Cruz de Sa!l HurrlüIiegildo.
i MochIlas de Alfonso XU, Guerra civil, Cuba y AEon- .! so XIII.
I
e ode
5~ 10 ene¡:o 19Ó8 -D. O. núm; ~
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En \}onGiderac~óná los I:lervicios -y circunstancias del
coronel do Infanta¡'ia, número treinta y dos de la escala
de BU cIase, D. Leopoldo Heredia Delgado, que cuenta la.
antigüedad y efectividad de veinticuatro de fobrero de
mil ochocientos noventa y siete,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de NIinistros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de treinta
y uno de diciembre próximo pasado, en la vacante pro-
';.ucida. por pase á la Sección de reserva del Estado Mayor
Genaral del Ejército de D. Ráfael Clavijo Mendoza, la
cual corresponde á la designada. con el número ochenta
y uno en el turno establecido para la. proporcionalidad.
Dado en Palacio á.nueve~de enero de mil novecientos
ocho.
ALFONSO
EI1UllllltJ:o de la Guerra,
FERlifANDO PRIMO DE RIVERA
Servicios del coronel de Infallteria D. Leopoldo Hered'ia y
Delgado.
Nació el dla 30 de agosto de 1856 y comenzó á servir como
cadete de Infanteria el 29 de diciembre de 1873.
Cursó BUS estudios en la Academia de Ca'ltilla la Nueva. y
l'erteneció al regimiento de Ontoria m~m. 3, hásta que en
;;1.Hl.~~O de 1874 pas? á formar parte d~l batallón do ('8.~etes.
.n.o agosto sIgml.lnte, fué promOVIdo re¡;lamentannmente
;tI empleo de alférez de Infantería con destino al batallón
Provincial de Logroño, trasladándosele en diciembre al de
c3.ZftUUreH de Ciudad Rodrigo. Seguidamente salió á campuñu
contra bs fnccionea carlistas del Norte, encontrándoB6 el 29
del mes últimamente citado en el combate sostenido en las
Conchas.
ConcurriÓ asimismo á las operaciones efectuadas para el
levantamiento del bloqueo de Pamplona; á los hechofl de ar-
m&H h¡l,bidos en Lácar y Lorca el 3 de febrel:o de 1875, par los
cuales fuó recompensado con el grado de toniente; á la acción
de Tuyo el 19 de junio; á la batalla de 'J'reviño el 7 do julio;
á lae: accionefl do Villarreal de Ahtva los días 29 y 30 elel pro-
pio me@; desde el 25 de octubre al 2 de noviembre á las del
,mismo punto, ArlaMn, Murgufa y Orduña, por las que se el
otorgó la cruz roja de primera clase del Mérito Militar; e14
de dicho mes de noviembre, á la toraa del fuerte de San León
en Paúacerrllda, y e112 á la acción de Bernedo, incorporán-
dose sel1;uidamente al batll.llón Reserva núm. 9, al que había
sido destinado por consecuencia de BU fisccnso á teniente por
álontigüédad.
Continuando las operaciones, se halló el 20 del referido
mes de noviembre en la seetón de Mirayalles; el 29 de enero
de 18',6 en lú. de Celadilla y toma. de Valmaseda, y el 21 de
febrero en la de Monte Hernio, siendo premiado por sus
servicios hasta la terminación de la guerra civil con el grado
de capitáD
1
en el que se le asignó la tmtigüedad del exprclfa-
do dia 29 de enet·o, en atención al mérito que contmjG en la
acción de Cellldilllt, también citad&.
Se le trw¡ladó en jl1lio al batallón !t1::&lfVI1 de Ciudad Real,
que con 01 nombre de EX)?<ldicionario núrn 11, sé dispuso
que marchara á la Isla de Cub:-.., para donde embal'c6 8ll o{)-
tubre, habiéndosel!) concedido con t~l motivo el grado de OG' .
mandante. A flU llegada ~, dicha Isla empr¡;ndió operucienes
d(l ~ampaña contra los inBurr"..Gto~ sep~rat.ista~, t6Ulllndo pos-
terIormente su batallón la denooolnlUl¡/)n de CazadoreM M 1\Jo-
:rón núm. 41.
Asistió tí diferentes hechos de armas, a!.eanzando por mé-
rito do guerra el empleo de capitán, con la efectividad do 23
de enero de 1878. :B~n este mes quedó agrega.do al regimiento
de Ingenieros,siguienda en operaciones hasta junio, que pasó
á si.tu&ción de reemplazo.
. Al regresar ti la Peninsula en octubre siguiente, continuó
.en la mioma situación, hasta que en noviembre fue colocado
.rn el re~imiento de Granadil.. .
En febmro de 1881 se le destinó al ejército de Filipinas,'
~p, flQ,.,tl~ l'.reijtó eAcesivll~~Dt~ s~ seniciQll eA lps ~eghnien.'
O de D f
to!, de Manilr.. y Espl1ña'y en el primer tercio de la Guardia
CIvi~, operanfl.o algún tiempo por la provincia de la Isabela.
. ~~ uÉl norr:?ra~lo en m.ar7.c ~o 1882 ~omandanto politico-
wIlUllr de \ IB-hgt en Mmdanao y destlllado en octubre do
1883 á la Subipspecció?- ~e lUR u~'mas generales.
. C~n. pOEter~ol'ldad SIrViÓ en el ¡;;egundo tercio de la Guar-
dIa qlvll, volVIendo ti destinársele á la mencionada Subins-
pección en agosto de 1886.
Agrega~o al regi.miento dc España, marchó Gn enero de
1887 á. la Isl~ de .MIUd~nao, por habor solicitado tomar parte
en la campana de la mu;ma, y 8Rtuvo el 12 de febrero en el
atlLque ~~ las cottas d~ Cutucán y el 25 en la ocupación y
destrucclOn do la'> de J"'-llbals, regresando en marzo á Manila
y embarcando eJ?, a~ril para la Peninsula, donde quédó de
reemplazo hasta JUnIO que obtuvo colocación en el regimien-
to de Saboya.
Más adelante ejerció laE¡ funcioneR de ayudante de caroDOd:el Com~ndante general de la 1.11 división del ejército de Callo
tilla la 1\ ueva y tuvo destino en la Inspección general de In-
fantería, doncle demostró laboriosidad é inteliO'encia y en el
batallón cazadores de Arapiles. b'
Al ascender por antigüedad á comandante en diciembre
d~ 18U2, fué destmado ala zona de Mudrid núm. L nerte.ne-
cHmdo después ~ la del mismo punto núm. 57 y ni batallón
c~,za~ores de ,~8gorbe, con el que formó parte en 1893 del
ejercito de ..:\frIca! pre~tando servicio de campaña en Melilla
y su campo ext~l'lor. ~e encontró, entre otros hechos de ar-
m~~? en las acclOneshhradas los di~'" .30 d~ octubre y 2 Y 3 de
nO\Iembre, ~torgándot;elepor BU dIstmgmdo comportamien-
to la cruz rOJa do 2.1\ ~lase del Mérito Militar. También le
f~eron d,ad~!3 ~as graCIafl de real orden por el valor, abnega-
CIÓn y dIsclplI:r:a que ~en;tostró durante las operaciones efec-
tuadas por el cItado ejercIto.
.Fué trasladado al· regimiento de Asturias en marzo
~e ~894 y á la zona. de reclutamiento de Madrid núm. 57 en
]~lllIO de 1895, destmllndosele al distrito ele Filipinas en di-
Ciembre dt'l1 propio afio. .
. Ascendió á tenienta coronel en enero de 1896 .,. permano-
CIÓ d~) reemp!azo en dicho archipiólago, haf!ta q{¡e en ma."o
le flw confendo e! ~al1do del regimiento Provisiona.l núm~­
r~ 2, pasando en ]ulIo ~l ~e Manila núm. 74. Operó en Min..
d,:I1:1.0 y on otras prOVillClllfl contra los insurrectos, concu-
r~lendc á algunof! combatef! y resultando herido en el soste-
nIdo c~ 9 de oetubre en Talitlay: Por el mérito que entonces
cOl;tr.U]o fué recomp'3neado con la cruz de 2,a clase de Maria
Cl'l¡;~Ill3, que luego Be le pcrmutó por el emploo de coronel.
Con el. fin de atender ti la curación de BU herida, embar-
?ó e.n novle)mbro para la Peninsula, en donde so dispuso en
JUnIO de 1897 qu~ quedara agregado á la zona núm. 57, COl1~
fitil1~losele en ReptIerul:.re.el m~nd(~ ~el regimiento dc España.
Se le nombró en JulIo de .18B8 Jefe de la zona de Madrid
nún¡ero 58; pa~ó en ~ebrero de 18~9 ,á mandar el regimiento
de .Coyadonga; tll\'O a eu cargo la Jefatura de la comiElión li-
qUJda~ora del batallón cazadores de Colón durante más de
tres. unos, y deBe~peñó desde abril de 1903, aclemas de su
destmo, las funCIOnes de vocal de la comiflión de táctica.
De~de octubre do 1905 ejerce el cargo do vicesecretario del
C?llEC]O Supremo de Guerra y Marina, habiéndosele conce-
dido ~n ~eb!ero a,e 1906 la cruz de 3.& clase del Mérito Naval
co~ dlRtIntIvo 1'0]0, e!1. r.ecompensa de los servicios de cam:
pana 9ue preRtó e~ ,Fl!lpmas el uño 1896, mandando fuerza9 .
combInadas del .I!.,]er<.~Ito y de la Marina.
Cuent¡l tr~~nta y cuatro años de efectivos servicios
halla en pO~(J¡;lOn de laR condecoraciones siO'uiente~. ,Y se
Cruz blancn do v~ c1380 del Mérito Milital'. ".
Cruces rojas de 1.n. y 2." cluse dB la misma Orden
(Jn¡? y Placa de San HermenegilQ() .
Cruz rOJü de IV· olfif)e del Mérito N~val}i~ncomionda de Nishnrn Iftijar, de 'l'úl;ez.
, l\:leda~!as de Alfonso XII, de Cuba, de :b~ilipinar; y do Al-
tODIi!J XLU,. '
En consideraci6n fi 100 sGr"licioo y circunstancias del
coronel de InfanteIia, nÚmero treinta y cinco do la esca-
la de su claee, Don Federico de M:.\dariaga y Sluirez que
. cue~ta la a~tigüed~d y efectividad de treinta y' u~o de
Q1IUZQ dQ ulll Q9bocr~ntQ1J Qoveut~ y siete,
10 enéro 1908
~')crvicios del coronel de 11lj<71lterfa D. Federico
di' jj.Jadariag-a ')1 S¡lcÍrez.
Vengo en promoverle, á p1.'Opnosta del Ministro· da 18
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, ~J em-
pleo de General de brigada, coe la antigüedad de estv,
fecha, en la vacante producida. por &SCaDGO de don JOS3
Gómez Pallete, la cual corresponde á la designe,da con el
número ochenta y dos en el turno establecido pura la
proporcionalidad.
Dado en Palacio á nueve de enero de mil noveCientos
ocho:
ALFONSO
Fa Min!stro de l~ Guau!!.,
FERNANDO Flmro ~E RIV),!,U
el 26 á 1:1 toma del Plieblo de Arlabán y destrucción de las.
fortificaciones que tenían los carlistas, y quedó con el bata-
llón, formando en d últímo escalón de los montes de Elar-
Zlln, prot~giendo 13 marcha del ejército á ::\lurgía y Or.:'.u!ía
el día 27. ~}l 28 subió á las alturas de Barambio á inutilií.:a:·
sus minas, haciendo el flanqueo derecho con toda la brigada"
Se e¡:¡contró en la toma y ocupación de Peñacerrada, que
tuvo lugar el dia 4 de noviembre, al mando del general en
jefe D: J enaro de Quesada. El día siguiente asistió á 19
toma de Pipaón y Puerto de Herrera, para proteger el em·-
plazamiento de una batería frente al fuerte de San León,
intia:.:ndo y consiguiendo el mismo día la rendición d.e:'
castillo. El 6 asistió á la toma y ocupación de L~grán y e1
8 contribuyó á rechazar al enemigo que intentaba apcderar-
se del.fuert(~ de Valle Hermoso, derrotándolo y tomándolt~
las difíciles posiciones del Puerto de H.ecilla yo sierra de
Pipaón. encontrándose tambión el dia l;}del referido mes
en el cómbate de Remedo, que· dió por resul.ta~o la toma
de la villa. Se halló en los diferentes rcconoclLmentos que
practicó el segundo Cuerpo de ejército sobre Apcllániz y
Nació el día 21 de marzode 1849. Maestu, y sin cesar en operaciones pasó el 13 de diciembre
Hallándose á las órdenes del general Conde de Reus, fué á formar parte deja columna de la Rioja, al mando del co-
nombrado alférez de Infantería, por su comportamiento, en ronel D. Pascual L<1calle.
septiembre del año anteriór, en el cuartel general de Carta- Con esta columná asistió el 21 de enero de 1876 á la
gena, según resolución de li de marzo de 1869, siendo des- toma ele Subijana y Morillas (Alava), que se obtuvo después
tinado en septiembre siguiente al regimiento de Gerona de un reñido combate, siendo recompensado con el gradO'
núm. 22. En 14 de noviembre ohtuvo el grado de teniente de comandante por' su comportamiento. Pasó con su ~a-
en consideración á sus servicios en aquellas circunstancias, tallón.á formaroar:te del 2.° Cuerpo de ejército de 1<'. IZ-
disponiéndose que, sin ser baja en el expresado regimiento, quierd" con el cüal, y á las órdenes del general en jé:i'e do~
quedase á las inmediatas órdenes del Ministro de la Guerra, Jenaro de Quesada, asistió por segunda vez á la toma de VI-
capitán general de ejército, D. Juan Primo llarreal el dfa 29; el 13 de febrero á la batalla de Elgu:-ta, y
Trzsladado m¿s tarde al regimiento Infanteria de San por el mérito que en la misma contrajo le fué concedl~o el.
Quintín núm. 32, se le concedió en 9 de diciembre por el grado de teniente coronel; y el 21 se halló en la entrada en
Ministerio de :Marina la cruz de primera clase dd :.:\1érito Na- Tolosa con S. ~1. el Rey Don Alfonso XII, contínü;¡pdC
val como ·recompensa á la aplicación y estudio demostrados después en operaciones en las Amezcoas hast,' L~ termm,~-
en la redacción de la ohra I':Apuntes históricos acerca de la ción de la camp2.ña. . . .
Marina :Militar española». . Desde septiembre de 1877 po.só á ser su hztalión el pri-
Por orden del Regente del Reino, en 30 de noviemhre mero del regimiento de bs Antillas núm. >;.1, y siendo
de IR7o, y en vista de sus especiales circunstancias de apti-I ayudante del mismo asistió en 1879 á las conferencias de;
tud, fué nombrado para desempeñar, en comisión, una pla- . oficiales del distrito de Valencia hasta la conclusión del cur··
za .de auxiliar de la clase de quintos en el Ministerio de la Iso. En junio del mismo año fué nombrado ayudante de I;am::-
Guerra. Al ser reorganizado éste en agosto de 1871, coOt1- po del jefe de la segunda hrigada de la segunda división det
nuó en el mismo en concepto de auxiliar de la clase de ~ ejército del referido distrito. En julio f'iguiente ejerció el
sextos. !, ¿argo de secretario de la revista de inspección pasada á los
Destinado en abril de 1872 á las inmediatas órdenes del batallones de reserva de Alcoy y Orihuela, ¡Í los depósitos
capitán general Duque de la Torre, general en jefe de los de Alcoy y Villena y á la Caja de recluta de Alicante, nom-
distritos militares de las Provincias Vascongadas, Aragón y brándosele en agosto ayudante de campo del jefe de la se-
Burgos, asistió, en el Norte, á diferentes operaciones efec- gunda brigada de la segunda división del ejército de Casti~
tuadas contra las facciones carlistas, por lo que fué promo- lla la Nueva.
vido, por mérito de guerra, al empleo de teniente, en recom- En :lstecargo y desde junio de 1880 hasta fin de marzo
pensa á su comportamiento. de 1881, tomó parte en el Real Sitio de El Pardo, y en Le-.
En junio del expresado año fué nombrado auxiliar de la ganés en los ensayos de la nueva táctica de In.fantería, que
clase de quintos del Ministerio de l.a Guerra, ascendiendo á bajo la inspección de la junta nombrada al efecto, practicó
auxiliar de la clase de cuartos en enero de 1873. En mayo en dicho periodo de tiempo el regimiento de Mallorca nú-
quedó de reemplazo por reorganización, ascendiendo en ju- mero 13. .
nio al empleo de capitán, teniendo en cuenta los trabajos A consecuencia de la sublevación habida en Badajoz~
extraordinarios en que tomó parte con motivo de la orga- marchó á dicho punto el 6 de agosto de 1883 con la brigada.
nización de la sección de Artillería en aquel departamento. que mandaba el general de quien era ayudante de campo~
Se le confirió por decreto de 19 de junio el cargo de VQ- y desde octubre del expresado año prestó sus servicios en·
cal secretario de la comisión nombrada bajo la presidencia el Ministerio de la Guerra, donde puso de relieve sus espe-·
del teniente general D.•José de Orozco y Zúñiga, para pro- ciales circunstancias en los trab·ajos que se léencomendaro[)~
poner la reorganización del Ejército. Por los servicios que ascendiendo á comandante en enero de 1884, y por realor-
prestó en la misma fué condecorado con la cruz blanca de den de 16 del mismo mes y año fué nombrado profesor en.
primera clase del Mérito Militar. las conferencias para oficiales de infantería y caballería del
Perteneció luego al batallón reserva de Madrid núm. 43 distrito de Valencia; pero habiendo quedado de reemplazo
(activo) y desempeñó más tarde el cargo de profesor de la por real orden de 27 de enero del año siguiente, fijó su re-
Academia de cadetes de Castilb la Nueva y de la Academia .sidencia en dicha ciudad, hasta qúe en abril del mismo alÍo
de Infantería, después de haber sido disueltas las de los dis- filé colocado en el batallón Reserva de Chiva, y por otra
fritos, y mandó la segunda compañia del batallónd.e Ca- real or.:den de 10 de diciembre de 1886 fué nombrado fi~­
detes. . . cal permanente de causas de la Capitanía general de aquel
En diciembre de 1874 salió á campaiía, destinarlo á las distrito, sin dejar por eso de pertenecer al indicado batl1.-
inmediatas órdenes dd General en jefe de los ejércitos de 11ón, hasta que se le nombró en septiembre de 1887 secre~
operaciones é incorporándose al del Norte, en el que sirvió tario del Gobierno militar de Valencia.
hasta que quedó de reemplazo en enero de lS75.En agosto de 1890 fué destinado desde Valencia al Mi-
En febrero fué agregado al Ministerio de la Guerra hasta nisterio de la Guerra. Nombrado ~ecretario de la junta crea·
qucfué colocado en el batallón Reserva núm. 5 (activo), que da para redactar un proyecto de ley de reclutamiento y re-
formaba parte del ejército del Norte. En septiembre salió emplazo del ejército, mereció se le dieran las gracias de real.
para Haro (LogrorlO); el 23 operó desde Miranda de Ebro, y orden por el celo é inteligencia que demostró en dicID co-
e125, perteneciendo su batallón á la brigada Contreras, metido y que se le premiaron más adelante, previo informe
aSistió al :;ombate que t¡¡VO lugar en Vil!arrealde Mava y de la Junta Consultiva de GuerraJ c.:0n Ja cruz blan~a de se·©. S .. 'ó d 'ti sa· ..
ALFONSO
D. O. ntim ,
"
EI1>Iinlstro de la Guena,
FEP.N.UDO Pml'IQ DE RIVERA
Dado en Palacio á nueve de enero de mil novecientos
ocho.
En consideracióil á los r,ervicios y circunstancias del
coronol de Infantería, númoro ~;:einta y seis de la escala
do su clv,se, [Jon felipe AlfauMemdoza, que cuenta la ano
tlgüedr.d y doctividad de cinco de octubre de mil echo··
0{ontos lloventa y siete,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro do ht
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Miniatros, al em'-
pico de GcnOl'lll de bl'igad8, con la antigüodad' de esta
~';:;('hf.l, en la vacante producida pnr mICenso <1G don J\n'"
tG!Q Rubín y 110mont, la cual corresponde á la desiguu-
da can el número ochenta y tres en el turno 0stablecido
para la, proporoionalídad.
© Ministerio de Defensa
gunda clase del Mérito Militar pensionada. También formó
p;;.rte, como secretario, de la J'unta' constituída para proce-
der ¿ la redacción de los rel'!lamentos anexos al referido pro-
yecto de ley, por lo que ig~almente se le di'"ron las gracias
de real orden.
o Al ascender por antigüedad á teniente coronel en SC?-
tIembre de 1802, fué destinado á la zona militar de Olot/
disponibndose en octubre que volviera á servir en el Minis- Servicios del coronel de Infanterla D. Fdipe AZ(all. }[endoza.
teda de la Guerra.
Promovido por antigüedad á coronel en abril de lR97, Xació el día 25 de septi0mbre de 18L18 y comenzó á
se le destinó á mandar el regimiento reserva de Badajoz, y servir como ca,dete de cuerpo el 11 de mo,yo de 1864, en
en scptkmbre de 1898 á la plantilla del Ministerio, al que el batallón Oazadores de Bailén.
perteo.eció en c0111isión, desempeñando con nOÜl ble acierto Tomó parte en la campaña de Santo Domingo, encono
entrr~ otros especiales cometidos, el de vicepresidente del trándose el 30 de dicho mes de mayo en las ocurrencil:l.s
CO'l1sejo de administración de la Remonta c.e Infantería. d de La2:una Verd.e, y P"l'_ el mérl'to que f'ntonces contral'o
En mayo de 1901, Y á propuesta del fiscal militar el ~ v.. ,-
Consejo Supremo de Guerra y }1arina, le fué conferido el fué recompensado con el gt'ado de alférez de Inie.ntería.
cargo de teniente riscal del expresado Consejo Supremo. En julio de 1865 m:nchó á la Isia de Cuba, donde
Reorganizado éste en 1904, se mandó en septiembre qne rué destinado al regimiento de Espafta, en el que causó
quedara en el mismo concepto de teniente fiscal, habiendo baja en agosto por pase al ejército de lit Península.
desempeñado con celo á inteligencia accidentalmente la fis- Al llegar s, la misma rué colocado sn el regimiento de
calía, siendo en ju.nio de Ig05 designado para formar parte I Valencia, tr.&sladándoselo deSDués e,l de Córdoba.
de la comisión encargada de redactar un proyecto de CÓ- Agregarlo a~' ¡:egimientn de Burgos, se halló el 22 de
digo de Justicia militar. jtlnio dG, 18G6en les sucesos de esta corte; ohtuvo por su
Por otra real orden de 15 de marzo de I90 ¡ y como comportamiento en ellos el empleo de alférez de Infante-
consecuencia de propuésta elevada al Ministerio de la Gue- í
na por el Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- r a, y quedó luego prestando el eervicio de BU cla~e.en el
dna, se le concedió la cruz de tercera clase del.Mérito mili- Imenci.ona!lo cuerpo.
tar, con distintivo blanco, pensionada, por los extraordina- . . ,álcanzó el grado ti6 tenionte por lo. gracia general de
:rios servicios prestados en el desempeño de su cargo durau- l' 18.38, qUfldando de !semplazo en. septiembre del propio
te más de cinco años, demostrando relevantes condiciones a!J.o. .
y gran extensión de conocimientos, manteniéndose á ,la ¡ Fué colocado en diciemb:-s siguiente en el batallón
lnayor altura en el ejercicio de sus funciones propias: tanto I cbzadol'es de Arapiles y volvió á quadar de reemplazo eu
en sus escritos como en el mantenimiento oral de sus acu- julio da 1869, destinándosele en agosto al batallón Caza-~aciones, abarcando por la indole de sus cometidos diver~ dores de M.endigol'l'Ív" con el qne concurrió los días 7 v 8
sos, no sólo la materia militar, sino la civil, así en lo crimi- " J
nal como en lo administrativo, La Inspección general de los .e octubre á los comba.tes sostenit1os en 7JE',ragoza contra
;R1.:stablccimientos de instrucción 6 industria militar, llamada 1 los insurrectos republicanos, l'esult¡¡ntlo gravemente he-
á dar informe acerca de esta propuesta, lo emitió por ur:a-. 1 rido. Por los m6litos que contrajo en dicho3 combates fué
;nimidad de votos en sentido favorable, reconocIendo los I premif\do con 01 empleo de teniente y el O'rado de capitán
méritos contraídos en vista de los datos facilitados al efecto, ¡ El~ los meses de ago~to y septiembr~'de 1870, operÓ
y en la parte qne á él se refiere expresa que el coronel 1I1:a- en persecución de partidas carlistas por las Provincius
dariaga goza de justo renombre «como una de las más só- Vascongadfl.s y :0l'l1varra, prestando igual servicio en el
lidas reputaciones de nuestra intelectualidad militar». distrito de Galicia, durante algún tiempo, el afío 1371.
En la actualidad continúa desempeñando el cargo de Salió nuevamente á campaña en mayo de 1872, Bsis.
teniente fiscal dcl Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Cuenta 3R años y 9 meses de efectivos servicios y se tiendo el 16 de junio y el 19 de julio 1. las acciones da
halla en posesión de las condecoraciones siguientes: Oquzudo y Cevario, por las cuales le fué concedida la
Cruz de primera clase del Mérito NavaL cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz de primera clase. del Mérito Militar por servicios Más adelante desempañó el CBl'gO de ayudanta de
especiales. campo del general D, Felipe Alfan Bustama,ntej perteDe·
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden, pen- , ció á los regimientos del Principe y de Cantabria y á los
sionada. . bv,tallcnes do cazadoros de IY1.endigorría y Ciudad Rodri-
Cruz 'de tercera clase de la misma Orden, pensionada. go, y, contin.uando las oparacionas, seenccntró el 17 da
Cruz de tercera clase del Mérito Naval. enero de 1873 en el combate d0Monreal; ellO de abril
Cruz V placa de San Hermenegildo. d B
.FJnco'miendas de Nllustro SeilOr Jesucristo y de San Be- en el e arabia y e16 de octubre en la acción habida en
nito de Avís, de Portugal. la ermita de Santa Bárbara, por la que se' le recompensó
. Cruz de Caballero de la Legión de Honor, de Francia. cen el empleo de capitán.
Encomienda de la Orde!) de Wasa, de Suecia. ~Jn noviembre d0l ailo últimIJ,mente citado, fué nom·
~1.cdaIJas de la Guerra Civil, Alfonso XII y Alfonso XIII. brndo ayudante de campo del Segundo Cabo de la Capita-
nía general de Andalucía, pasando en enero de 1876 á
c1asempeftar igual cometido lÍo la inmediación dol general
D. Carlos García Tassilul, á cuyo lado se halló en los
combatas sostenidos para apoderarse de las posiciones de
Santa Bárhara do Oteizu, por lo que obtuvo 01 grado de
comandante.
Couposterioridad volvió á nombl'ársele llyudauto do
campo del general D. Felipo Alfáll, siendo destinado on
()~tnbI'e de 1878 al regimiento de Soria, y en febrero do
l87!) al batallón Depósito de Carmona, en 01 que fuó
haja en ~,bril por pasa á situación de reemplazo.
Se le nombró Gn agosto da 1882, proJesor d~ la Acade·
l"nIa pJ'eparatoria do hijos do miUtar0s; esli~hlecida en el
! diatrito de AndaJuc:(a, perteil~ciendo micnt-r&s deEempafié
leste cal'go Ó diBtintos batallones de depósito y 1'3Ser'va.
¡ Al ascend.er per antigüedo.d á. comandante en mayo
, de 1885. quedó de roemplal4o, .coIo.clilldosole eu junio llll
~
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e! batallóp Reserva de Córdoba, desde el que pasó en di- ~ Y el de treE! 7.011flf1 d!3 operaciones en ht pmviilci~ de ~~ll?
membra al de cP,zl1dcres de Barbastro. I tam;a~, Tuvo el 5 de abrB un encuent.ro con el enerrngo
De.sds.junio de 1887, estuvo en gituación de supernu- ~ en la' lome, del Pan, y como jOiD de uns. brigada, en C()-
mOr8rlO sm Emeldo, hasta que en mayo de 1~138 se <lispu. ~ misión, libró el 27 la. acción del M:ügote, siendo por el
so q?6 quedara en la de reemplazo, d6ndosela en julio a l'€sultgdo de ella felicitado pOc al CapiUm general y oti'as
destmo ~n el batall?u ~asei'va de ~Jérida. ~' autoridades y recompensado con la cruz rDja de terce~·:::.
VOlVIÓ al me~ sigUiente á la sítua;:ión de :Leemplazo, a cl~,sa. del ~Iédto M~li~3..r. Qu~dómás ta~<le m.~n¿ht~~o Ulla;·
mandándose en i.eb~er? do 1890, que Il1em alta en el ter- • medIa bngad& y dll'1g1Ó vanas oDt'as de fOl'tlficn.Cion y 191
cer batallón .?-el reglUllento.~e F;8pll~a. . .. i i!-1stalación de divel'::ü3 estaciones he~iog~áficas y telcgrt:"'
Trasladaao á. la zons. nllht:.u· de V'alenCla en Jumo de i Ílcr,s, embl:w·eando en·ugosto pSl'a le, r~mneuJa.. . .1~92, se le d~cbró otra vez de reo?Jplazo en agosto, a3cen- I L1agl:l.do á la misma, csttWO agregado !Í. la zona ¿El.
i.he~do á tem~nte cOl'cn~l. por antlgüe~aden ~uliode1l;93., Madrid:. núm. 57y en situación ele e:xce~en.te)lasta que.
¡.Je le destmó en ,novIembre de 189Q á la Isla de Cuba, en abrll de lHOO, pe.só á mandar el reglml6nto de San
donde le fuá conferl~o.el n:ando. del batallón ca~a.dOl'e9 jli'ermmdo. ., .." .
de Barcelona, expedwlOnauo numero 3, emprendIendo I Desempefl:ó, mtermamente, en c11strntas ocaSiOnes, e~
operaciouee dE) campaña cOLltra los insurrectos seplJ.ra- Gobierno Militar del Cantón de Logs,nés y el :mando de
tístas. . las brigadas de que formó parkl su .regimiento, sieD.do
Como jefe de columna! asistió el1B d.~ febrero de 1896 f nom.brado en julio de lHOó vicepresidente de la COllli-
á la abeión de 1Z.osal'io; los días 18, 19, 27 Y 2fl de marzo i sión mixtD, de reclutamiento do Madrid.
á las de Cayama, Santa F'é, Gun8l!Ji~t TI Algodones; el j Desde septiembre siguiente está destinado en el Mi-
27 Y 30 de abril 9, las ds Tilrabanda, v rv1agd<l-!e.na, el 29 ~ n.istel'io de la Guerra, donde ha ejcrcido varias veces, ac-
de mayo á la de Palma. Le,rga; si 4 de junio 8: la a.e Ve- ~ cidemtalmente, el cargo de Jefe dl; Sección. .
teda de Mtmjuarj; elLo y 25 de julio á las de Ojo de ~ Durante la permanencia, Gn EspafíH. de S. A. R. el
Agua de la Guaba y. BtlJz ~e .Jobo; el 20 de a.gosto á la ~ ~rincipe Fern~ndo de Baviera, el Zl.fio HJ06, estuvo á sus
de Managuaco, y 61 21 á la de PD.lma. Largll. Por estos ~ mmedlatas óruenes.
Ilervicios fué·condecor8.dCl con le. crnz rcjl1 de ~.n clasa del 1 Cuenta 43 afios y S meso!': de efectivos servicios yea
Mérito Militar. Con el tercar batallón del reo~imiellt-c de ~ halla, en posesión de las condecoraciones siguiontes:
María Cristina" nI que h8,bío. sido t¡'i1d!ldado~y mand~n- ~ . Ornz foja de primers, clase 0.01 lI'JérHo ll¡ElHal'.
do alguna v~:J.: columna.. proeiguM después las operacio- ~ Ol'UZ blanca de prillie;ll. cluss c1~ ~g misma Ordeñ.
Bes, ccncu!Iwno.o ,el 5 0.0 eeptiombre á la acción de Mon- ~ Oruz y plEca ~e San jler.m011e¡~I1ao. . ~. '. . .
tes de Oro; 01 10 a 1ft de la.s lomas de la Botina; el 26 á J Dos cruces rOJ1J.s de eegundr, clase do! lilel'nC M;litar,
la de Santoyo; el 2 de Dr.vismbi.·e á la d*, lae lomas de ~ una de ellas pensionada.
J~im0nes 6 ingenie Onat:o l.>a2os; el 23 á la del potrero ¡j . CJ.'uz de tercera clase ¿(e la propia OJ.'den. con distin-
Buen Amigo y San ,José; 01 24 tí la do ~,¡lonteB de Or.o 7 ?, tivo rojo.
demoli.do in~enio Vist?, Hel'moea; el 22 de dicIembre Ji io. ~ ~~uz de eegunda clase dol Mérito Militar, d;~Baviera.
de los mgemos Jugu€tlllo y Cuatro P~.sm:; el 6 de On61'O ~ ·lVlodallas de Alfonso XII, Cuba y Alfcmo .i.I!L
do 1897 ti la .de Arroyo Anmaa y lomas del Purgatorio; ~
el. 17.~ la de les montes del miP.D'~o nombre; el18 á J~de ; ---
J:a Vl.!ll; .el 24, s, la ?e San IgnaCl
3
0; el 25 á la de lomas ii Vengo en nombrar Jef.e :de Sección del Ministol'ip de
d~ la BotIne.; el 2~l a l~ sorpresa, (le nr:: campa.mento cm 110. Guer.ra ~d gene1'91 da bdgada Don José r:Jm'vá y M~"erYu;tahel'mosa; el 3 do febror.o á la ~CC1ón de lOmas del , -.3 ..' J ,
Semanal; el11 á la, de Ponce Contellas; el 15 á la toma i que ~ctua!monte aesernpefi~ el .ca~go de voc...! de la.lns~ .
de un CampRm!!nto en Ojo de Agua y Camarones; el 16 i pecclón general de los EstEl,úlemmlOntos do InstrUCCIón e
al combate de Vista~erm()sa; el 17 8 la s.o~presa de uu ~ Industria milital·. '
cll~pamento en la SIerra de Camarones; el.d) 9, la ocu- ~ Dado en PalMio á Jlueveae euero de mil novecien·
p!l,cláJ;l de otro en lal'3 colinas de Vistah8r~08a; el 23 al ! tos echo.
combata de! :tio San Agustín; el G de marzo á la acción I
~e lomas del ::\¡o~ote-; .el H á la de lafllomas del Pan; el.· EDlinistro dé h Guerra,
~ á la de Cam~l~ne8, e119 ú la de montes del Purgato- FERNA~DO PlUMO DE RIVERA
r1O; el 8 de ahrll a la del. río Camarones; el 13 á la da f·
Tíel'l:as Coloradas de Amores; el22á la do Potrero Pru- =~==.~.=."""__~:s=".",;=========""~==~,~~_."~. ".'"-"_0·.'
d.encla, y el 23 á la de .Balanos, alcan,zando por los mé-
IItos que contrajo hu!;ta Gste día la cruz roja pensionada i
de segunda clase del Mérito lHilitar. Se encontró aSillliEl-1
mo el 24 del mesds abril últimamente expresado en la
acción de Armenteros; el 25 en la de Ponee Centellas; 01 .
28 en la de la finca Santa Cristina; (JI 29 en la de las 10- i
mas de Camarolles; el 1.° de ma.yo 011 la de la finca POil~ ~
ce; los díf.S 2 y 4, en las del Potl:ero Prieto; el 6 en la da 1 Excmo. SI'.: En vista de la instancia qu.e cursó V. E.
laa l~maEl da Vi.sta~el'm05a; el 13 en la, del»otl'sl'O P!n .. ! á. este Ministerio, con.Sil escrito d~ 30 de ~ici~mbre 'pr~­
deneta; el 9 de Jumo en la de Cuatro Cmumos; los días ~ XllllO pt'.sado, prom@vlde. "P?f el prIill,:r temen~() do. Artl"
10, }2, 18 Y 29 en las del domaEdo ingenio do Sa.n Ig- ~ Hería (E. Ro) !J. fIlanual Lopoz Gonzalez, on súphca .de
nacw, lomafl dol J.tisca,doro, finca d'll Tnglós, Bo!afíos " i que le r;ean permutl1daa dos erucOfJ do pJ8.ta dol Mórlto
lomas de San Miguel, y elLO y 5 de octubré en. las d~ ~ Militflr con distjlltivo rojo, que obtnvo según rea.les 61'~
Arcos de Diego FmI:ci3CO y Risead!tl'o, rosultando herido 1cIenes de 17 de 8,gost~ do .1897 y. 15 do marzo de 1898
el.1 la de este punto. Por su cOJ.:lpm.'tamiGnto en. ella; y te" ti (D. O. núme. 184 y (0); respectlvamGB.te,. p.or. otr::ls dEl
lirondo el', cuenta sus servidos ant6!'io~'e3', fuó promovido ~ prime!n. clase do la. misma, o.l.~den y dlstmbvo, el Hey
al empleo de c0r.cml. : (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solioitarlo, por
. Permaneció luo~~o atondiEillilo li Jn curación de su h;: .. !: €itv,r Gcmp-rendido el rscur,'outa ~n el art, 30 del l'ogla~
l'lda, no~bl'áGdose)fl en diciembro del mencionado afio :; monto da la Orden, g,probado por real orrlen·(l3 30 de di·
1891 comandante militar de Placetas y obteniendo en 1e- i oiembre de 188\) (C. L. m~ln. (}60). . _
brero do 1898 el mando del regi!xúento de :María Cristilla ¡: po real ordenl\) digo 1\ V. E., P¡Uil,.ijl;I tU110mm!QutQ 'Y
e o de " s t\
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Vo E. muchoS! 8.fics.
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PRIMO D1~ R!VERA
Excmo. Sr.: En vista de la inst9.n(;ia qne cursó
V. E. á esta Ministerio con su escrito fecha 16 de mayo
último, promovida pOi' el capellán 3Bgundo.del Glero
Custrense D. Jo¡:ó ~.,¡~artíl!ez Ramos, el! súphca de quo
la peusión anoxa t. Ull~, Cl'lm del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo .que posce, lo sea ahonada des,de l.°.de
nm'ilO t':ltimo al respecto do los nuevos sneldos aSIg-
nadaD al ll¡jé):e~1;o, una vez que la logislaciúu constan~
te os 'quo dIchas p<l~),Bicms so 1'0gulml por los rme~dos
1'~Od nrmV" de Inf.~n~cda un situacIón aotivv', el Rey (que'--'~.""~:.""'-". __ o • Dio::, gUll.rdo), do acuol'r1o con lo informado por la Or-d(;nr.,ción da p~gos <1e GUJ;lr:w, llr" tenido á- bIen acceder
E.lwmo. Si'.: m n.ey ~(1. D, g.) hrt i.f:L'l.sdo á hi0.1 diso I .¿. lo SGUclt!),do y dispOiHlr' que por 01 bü.taJlón C¡;;z.'tdores
í').onel' flue ei. cnm3nd¡)n.t~ de CI~.ballería!l. Henll.do~o.GtH'-·1 de Mér!da,.:1,.qua I?'llt~l.HlCe el.recm.'¡'fmt6, le sefl,~ recla-
ma Sa~t~!}, ael~s.·E.do lx:Ill~gr en la, J~mta pro.vmcl81 d.el I ma~a3 J.as dl1erenc.il.\~ C!!:l po:n~lOncs, que 83 l~ ac:eudan,
ce'J80 tial g~\DaCíO calnular y mular (le Canarlas, pas~ á .verificándolo h8,sta fin da dICIembre del afio últllJlO ~n
ejf.ll·e~;¡: jgnal c~l'gQ'ell la, d:E1 la provinci~ de Le611~ ! ~didíJ!.ml de car3üter preferente. . . 1
O de D f . 1 .
Soilor Ord.el;ac.o:c depagJs de Guerra. .
~)of1ores C~lpitl1..r¡.€S g:;p.:ci.'alerJ do Lt :',Dlm::na rGgión y de
(Jall~rias :J :)ir(~C~Ol' grnin;,·r-¡I de (:l':a Oabr:Jlal' y !{o-
rr~Qiltü:"
Sefíar OrdenaCim: de P~P;(}3 de Guerm.
Sorrores CspitlWGS generales de la, séptima región é islas
Excmo, Sr.: En vÍr,ta: de hi instancia que Ctll'SÓ n Ü:m.m:Ü1S y Director ganeral de Odr.t Cab~lllur y Re-
V. E. á Este Ministerio, eon. sn escrito de 30 do dicj.embre ~ roontg.
próximo pasado? pro!ll!}vide. pOl' el s0gnndo teniente de i
!nlant3rÍa (.8. R.) r;. Edl\c?t~O Vega m3t~, en súplicl1 de ~
quo le SGan pentmi:¡¡c{Qs ~tlatro cruces de plate deI Mérito !.
lHiEta;;' con dist.intivo ¡'ojo, que ohtuvo según l';;{l.1es 62'- i
d.en~s de 25 _é~o D:W.yO~ 2~ do junio, ~2. de julio, y 23 de _ Exemo. Sr,: Vista la instancia que V.' E. cursó á
septiembre ae 18% (D. (1, núms. 11:>, 137, lb3 Y }.l14), , Elste Ministm:io en '26 de diciembre próximo pB69.do, pl'O-
:retlpGctiva!D~nt~,pm.: otras de primero., cI9.s~ de la ?'lisma ¡ llicvida por el capitán de Caba.llería, con destino en el
Orden y dJ.8t¡.n~lVo, 01 Rey' (q, D. g.) ha ~eDldo á bIen 3C- ~ 4:.0 dspóoito de ':esel'va de la expresada arma, D. :=e.!"llamlo
eeder á lo ,li!ol.lCIt'ldo, yor es~al' comprendIdo el s:eeurrente ~ ChUVB3 y Péi'ez del' PUlgal', en. súplica de que se haga
en el .r.rtwu.\O 30 del l'eglumento de la Orden, apl'Obado ! constlu' 3il su hoja. d.e servicios y domás documentos ofi-
por rep.l orden de 30 de diciem.bre de 1889 (O, L. nú- ~ ciales el. título d~ ~Matqués de la, Cueva del"Rey:> de que
mero 6GO):.,. . .. ~ se hall!:!, eIJ. pc~edón, y teIliendo 'en cuenta qne por elDe.I'e[1:~ arden I? LHgo á V.E. p~..nl. [iU conocmu~nto f; certificado que Be IJ.compr.üa. á la solicituG, se comprueba
y ~Gm¡¡,~,l):cctos, DlC'i3 g'l1rde á V. E. muchos fl:fioS.. [lit"l.- ~ que 31 intsreull.do sati,sf¡zo todos los derechos y ha CUID-
tJr!d 8 de enc~:i) il.e :J.'3{)t\, ~ pUdo los requisitos legales, el Rey (q. D. g.) 38 ha sel"v.í.do
PRThIO DE RrVERA ~ :lccec1er á 10 solicitado.
~)ei'l.or. CapiM!l gQnf))~!ll do la !!éptima l'e~ión. ~ De rao'! orden lo digo ti V. E. pl!¡'a su conocimiento y
~ .l¡ demás efeotos. Dios gua~de tí. V. E. muchos afio!!. M:a.-
~ drid 8 d" enero do l~OS.l PRI:\IQ DE RIVE~A
~ S6fior O~..pittí,n gen,cmJ de l!', segunda región.
S~j
I
~ Cú'culrw. Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se h~ ser-¡vido aproha): la pl'opnestCt de invel's!tm det t"ilaterial de
j Ingenieros para tI afio do 1908, quo smn:. 4.87:~.90() pe-
! setas, cantidc.d concedida para dicho [>"ll1terial en el CB-~ pítnlo 11, artículo único del, vigento prosupuesto, así
~ como también los prosupuestos para IRS aten.ciones espe-
ciales de los diferentos SG1'vicios en el indicado afio, y cu-
yos totales figl1l'an en dicho documento.
",~~,~;= Pe real ordon lo digo á V. E. para su cflnoGÍmio~toy
SECmm~ DE e~BAl.LERIA' demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos llfios. Ma-
N Idrid :3 de enero eb 1908.
PRIMO DE RIVERA
, Dt-,stiro03 ~ 11
' ...,e Ol •••r~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diE:-1
pom·r quo el eomaudfl.nt(l de Caballería D. Tomás Sánchez
del Pozo y RegOYG3, delegado militar en la JUllta pro-
v:~ncütl del censo del ganado caballar y mular de Leóll,
pase á ejercer if;U.ul cargo en lo. de la provincia de Ce.-
D.&riaf:. '
De real arilen lo digo á V. E. pera BU conooimiento y
demás efc::ltos. Dbs guarde á. V. F.. muchos &fios.
Madrid íJ de enero ':0 1903.
Sofiol' C!,pitán genm~!')l de la segundl,l. regióíL
Se11oros Capit:k general de la primem región y Ordona-
. dor. '{le pagos de Guurl'a. .
'dalllniJ ofeatos. Dios gU:1l'de á. V. E. m.'l.cho!l aí1c!J.
rlrid 3 de cuera de ltiUS.
I~xcmo. 81'.: E.l Hey (q. D. g.) se ha serviuo desti-
:nlU' &. es~e Ministerio, c:n Vi'-mmte de I)Iln~ti!l:::, que e:risto,
:!11 comi3m'io de gue,'ro. do p:dmeX'& claso D. ~m3!a1J1) {te la
. :!F'~:eilt3 y .{~!mc.2¿i1: €}.t~C 5¡;'~V0 actnalmellte en. esa !'e~i6n.
De reo) o!·d.e~.? lo digo :), V. E. par.a GU co~ocimi.ellto y
sfactoa cor.sjgnient:es. Dios guarde:S V.. E. muchos años.
Ma&:id ~ do enero de 1208, .
PRIMO DE RIVERA
Señor Gobel'UaaOl' militar de iiiielilla y plazaEl mGf:iOl'el!
de Africa.
Señores Capitán genoral do la segunda l'sglón y Ordena"!
dar de pagoo de Guerl'fI., '. .
fostft.1Hlv habs): (fu¡pu.€Bta. {jon flr:;:egJo á Iv, :;:<lf~3 ci'ó..:m d.o
26 de s0pti.0~lb;:e ue 10m3 (D. O. núm. 21~jj. fil:0 el h¡'-·
Zilll.céutico prir,lero de S¡¡,nidaa. Militar Si. íS:@0~"];]) e<lSr.~
¡'es Sánchez, destinado po~ roal orden {te 25 ~10 L1(\vi())l~~
bro último (D. O. núm. 2(2) r, sHuaciGl1 Ó.\ exc()doute e¡~
]3. segunda región, y en comisión en p1¡),Z~ de s~glJlldo á
In, fe.:tmacia sncumsl do Sevilh, eontinúe 'iwcskmtlo su~
servióo8 en el. hospital mmta~t de A.lhuGSÚ¡1fJ hast~'t qua
se incorpora eu relevo, el Rey (q. D. g.) D.f. 'i:enicto á bi6::,
aprohar dichu. detol'reimwién..
De real <wdeu lo digo á V. E. pli;;a su cCD.()(3imienta
y Gemús efectoa. Dios guardeú V. E. maonos aí1.o~"
Maddd 8 de enero de 1908.
PRmo D1~ RIVERA
Sef10r C9,piMn general de 13. primera regi(b.
Sef10r Ordenador de pagos de GUerra.
l
i
I,
íSii91d~S7 ~iab~i'eS y gratmCatlm~~~ \
Excmo. Sr.: En vista del escrito do '7. !~. fccha 1~3 l.
de octubre último, consultando respecto al abQno de la I
gratificación de rotUldo delms3 da octubre último eones·
pondiente al comandante militai' d.a OarabnnchGl, une
vez que el rafarido cometiQo continuó desempeflándole
en Jos once primeros días de aquel llies el coronel don
Ignacio Axó y Gonzái!3z. de Msndoza, destinarlo po~ real
orden. de 21 de septiembre anterior á mandar el regimien-
to Infantería de Africa núm. 68; y resultando que la
indicada. gratificación fué raclamada y ab.mada en vir-
tud de nómina del parsonal de gobiernos y comandancias
¡pilital'es, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo infol'!Il::tdo
por la Ordenaci~nde pagos de Guerra, ha tenido á bien SE;;mll~ m~ ,mST~mti V !~SU~Ti]~'ff~~W¡~~~[!~~~
di~p(}ner que por el habilitado que hi7.o efectiva la refe-. Ci'm:e~
rida gratificación de mando 89 distribuya ¿sta entre los
dos coroneleE que han de8empel1ado el r.eferido ca.rgo du.. Excmo. Sr.: El Rey (q:D. g.), de acuerde coulo iu,~
rante el citado mes, proporcionalmente á los días en que formado por la Asamblea. do la real y milit~.i· Orden de
ce,de. uno ejerció el menda, en cumplimiento de lo precep- , San IIermenegildo, se hr. dignado conceder á los jeÍes v
tuado en el arto ;:'0 del reglamento de revistas vigente. I oficiales del Ejército comprendidos eu la aigllient~ rol D.:
De real orden lo digo á V. E. para, Sri conocimiento f. CiQD,. que da pdncipi? CO~ D. J!lI¡á~ H'!ido!wa Infanta y
y demás efectos. Dios v,u9.rde á V. E. muchoB a.üOs. ,: termIUa con J. Antoma C¡Slfe:'os 1/clgaao, laB condecol'a-
Madrid 8 de en0ro de 1008. I ciones de la refmid8, Orden qno se exprS5i;,21, con la. an~i~
¡ gÜ9da~ que respectivamente se lel! seiir.la. .
,
" dDo .realrOl'den lo digo á V. -'TI. para !JI:! con(){;imten~Q¡
y eml1S aectos. Dioo guarde á V. ~. l.'lUCllOS ailosc
Madrid 8 de enero de 1908. . .
PRliIlO DE
Se:f1or CapiMu general éla ia emu:ta ~.'egión.
Soñor Oi:dentidor de pago:;; dI) Guene"
De ;osal Ofel0n 10 digo ti TI. !l1. Pf1,:i1 Gil eoncci¡;:;imJ.to
y demás €fectos. Di03 gi.7.:l:;:de á']', :E. I(l'.lchm; ~n!)'5.
Madrid 8 de enero Ga H'05.
Sefíor Presidente del Consojo Sup,:emo o.e GLl.eU'" J Wh...
rina.
E=cmo. S!'.: En vista del 83crUo q';1(J V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de diciembre próximo ps.sado, imnrl-
ltelamón q'ue 81l (J¡ú~
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EA:GlllO. Sr.: En \TlfJh~ de la propuesta reglam.entaria
! de &ilC611S0S$ correspm"dienta al me@ uctuaJ, que V. E.¡CUl'SÓ á esta ivIinicierio C;)U fecha 4: del mismo, el Rey
(q. D. g.) 83 ha s~l'vid0 conc0~er el emplGo superior in-i
l
illsdb.to i los jefes, oficiale3 y t1'Op1;' compr,mdidos en la
siguiente relación, que eomien~g con 13. J.l..¡rtr¡n!o del ~~o­
~ ral G6me, y concluye con D. l~¡e¡alldl'a i2l.ltiérl'oZ da la~ -
, !Cgür,ts., los cuales eEtár. deelal'~..dos gpr.o9 pp..l':', al Mcanso
¡ 'j son los méJj c.nti{{u')s en :ms !;>3spectivof1 empleos; de-I hiendo disfruta;: en lea qU3 ee l"il coníieHm de la 6fElcti-
I vids,d que t~ cada 1.!!''-1) se asir~;nl" en la citada reh:.ción. Es!ü propio tiempG lo, voluntad de S. M. que lo¡;capitanesí n. José ffwfiaz i~(JIh!6S y [3. i-:'(Hlarbo ¡';llchel Nava,r¡-¡), que
'l~ 28 encue~trl:m .1'eflP,ectivamente en la s~tuac.ión de super-
nUill0¡:aJ'lO y en 1& de, excedenta por enfermo en la seguu-
da y ql1int<t regiones, ingrasen en activo, por correspon-
de¡'jo3 en tumo de coloc~wión; como ll.SíznÍSillO que D. fer-
na1ido García FS¡'l1ámJsz t1gure en la escala de primeros
tenientes detrás da D, Prancisco Rollin Junquera, lugar
que [;3 la asignó por red Oí'den de 11 de octubre do 1906.
D3 orden Qt) S. M. lo digr:¡ á V. E. pare, su conoclmien-
to y demás efectos. Dios l!,uardfJ á V. E. mu~hos afias.
Mfi.dtirl 9 c.1e enoro da :WüS.
PRnro DE RIVERA
lik~ñm:' Dir3nLor g0nel'd de CI1i'abinero.'3.
;~0fio:'-' h8S~,a"mto dd CO'C,30jO St1premiJ lie Guerza y l"Jlt:.-
li.ns;,.
Excmo.01.'.: El Rey (q. D.g.) se h:;, fiel'vido nombrar
viCeS6Cl's!;ario de ese Con~ejo Supremo, en vacante que en
el mismo sxiate, si co:conel de Il1IGutei'Ía n..ii.mn Sm"! P6-
rifO Y~'3a, que en la aütualLiar1 aeaa:'1l.pefía el cargo de
Directcr de la ,Academia de Infantería.
De real ord-3ll lo diga á \,. E. para nu conocirni~3n.to
y c1ernás aiecbs., Dios gU8.:d0 ¿, Vo :ill, mnchoG SinoS.
13:.I~¿;;::ld 9 d~ e:~~)rc· de lB03.
(16110r' I~f0rüdente del OGnsejo So.pi:0iUO ele Guerra ~l ivl&-
);l::J.an
~1·~~;:(r(j.J;. Sr.. ~ :rrn .r~~;jr (q.• D.. g.), do ~teu·9rdo CO'tilo in~1
~~(}l·Y~-1r-~da ror 19 i\.s~-~~!";;-tble~1 de· 19 rü21 y milxtf:r Ortloz}, de
f.3STIl ~~:i0r::_~~:.o~:Hg~la.üj ~lfz' t~n.l~.(~G it hidn e~DÜí3iI~1 al conJ.fl.n,....
~~~G-I:te i~e In2~yr~G]'ia; ~~ctiraQG, t~. ~~L3Q.;;ic:§eo J;;HB~r;e:~ ¡fsr-
ii~Ú~~~'::¡:~, la o~~r~z ·~!encD.l~,1 y pIaDa de l~ refGr'id~1Orde11 con
J~: f~y~tigi..ietlna ctB 25 do llüviemb~e de 1882 y 30 de 2Jh;ji
de 19;~:e~ l'GGpec'~iva:nsl1tc.
I~0 :['~nl. O!:cten~~o digo ~. V. ~~. pura :En :únocimi0n~? y
~1~~}.;~~.UfJ 8tect:':¡l, I.n.es f!.~r~[1~rdO ~\ v 6 T:!}. xrf~Cl10E:! s.ñoFJ, ~:ti.a"
ó'~d S U\} mere de :WÜ8.
r0~~i10i'ez ():~;~.,lbi!.~ [;tS:}Q~'2JI de .lEt l~¡;fr;átn;¡~ :~'eg:Ó!i. :V' Olrh1na<.o-
::':1;'~ .~~o ~yL\{;'OB (l:] Ch1e11rao
S0fio~:0Z (1~pitfiJr~eD g'cnEn'aI3G de l~ j?jdillO:~'a.j Degnnd~, tcl'-
cc:t:i.t; ql1l'1t~~; ;~2;¡;:t2 Y CGt¡¡;)'~ :i)(JgiOIl'fJf.l y de Bv.le::¡,ree.
.8,elac'i6n (¿ue se cita
.:~:":~~'::o.·'·~·:<~:·~~:::~o~:~.~ __~·~]~=~~~:~==--~=Ril!~~7J~
~~')FW,:,(Ll''''¡:'<! (l:ll::~:')"l:',¡::~!:, Ó) '\Itül1gl\ •... , , .•.• , I ., ID.An~olli_o (~"~l ~~Jl'~l Góme;. •.• , ••.. h~. coronel \ (j ?!chro., . b90i'
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P:aIMO, DI!: RrwmRA
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!¡ Iü:'tGUíC. Si',: En 'iletn de la insta:::lcla promovida por
l· t~I:¡G6~~ Si..,;dwz¡ yecino de Ale~~:iliz(J$ pi'ovincia de 'rola-do, en s~iicitu¿;'de que 10 3eüll dcyuelüw las 1.500 pes0-! tDS con QU0 '·ed.ir~ló del 8e:'y¡cio milit::;,r activo.á su hijo
l· iWr.rtiu S:il.lChE'Z th,:::tín; y t~n:e:[l!lo en cuertt;¡, que al in-I tere<~r.c1o le con\·:l~poJ.Jdi6 cm:vir oa fiL:.B p~:.l'lt eubdl' bajas,
i no h;;~b10n¿e :!.E;l:l'e;~L¿f! 611 o]Jf:i.S nDJ~ hoJ.hu60 r3dimido, el
J, IloJ {q.. D. g.) 8,)"11fl, an:¡,;;;ricln G,e¿isGti~xj~r diehu petiCÍcjn, por
I hílber hecllo UHO dG lea b~.ru.ef1ci.~8 (j.e ~~ rGd6!"?,eión.
i D& ::x~al f~2dGl!l J0 3ig~ ~i ..,\~"¡". Ii;. I}ftl';::: 0;~1 cO::'lociinient~! y GrmJ1.11 efectos, Dlc:.l ¡::;uf2d.G :1 V, E. much&.:: afipS,
i l::l~dl'~.d ~' ,:~ E:·n{)~·o de i-~{)8.
¡
PlUlIio DB Ilr/ERA .
}{;;5::Úü1ije ~gL\; ]]1. l:'tey (q~ j)ó g:.j, POi? l'0solnc16n de seta
1t1cllf-t, 11~ 1;(,nl;::n ::~ (¡ie:l no.mbrt::r d:j~eG~Of de la li.cadeffi~f.iJ
.¡l.o ~jliQntod:~ r.ü GOi'ünel de ¿ichu, j),l'ma D. L;.iJs F¡'¡d;"lc~l y
~j:';~:'JG¡;, qlle B.3t~1f.Jr:.:..ente lTIf~nó.Ci. e~. ~i"egin:.de:ntoI~d\~D:tel'ifi,
du }:U::~:t¡'et~lÜldllrn, n'ú:_n~ 15.
y ~¿~~~}::a~z~~;(l~~ l:I~l~~~() ~\:~;d~;·~fv.~t ;~,u ~~~~~~::ll~~~~;'~
l.t.crH,:~;:"~,;,'~, f¡ 01~'.C:'\) dtj ~.fCGo
.t·~c::..... ",~-:.::r:::::<:~:~'·.-'
© Ministerio de Defensa
"~" '1¡;~ .' .' .. ' .~:..-
.' "
",' .
".::.. ' .'
E:ki)r:J.G. Sr.: Hall6.n-dos6 jus~D.cD'clc q...ó 10':; :>xJ::.t:<};
que figumn. en la '.Jigiliente r.eJ.gC~,ÓJ':~1 p'3::(;.-:Eee1011~o3 Ü. 10<;
reem!?i~zG:: qns ea 11lrlica:t.1.., están. (;GTQfi'e~i1dI{·iO!5 311 ;zl tl~'"
'i.icnlo lt'itl de la .·;lj.ge~~.te l*)y d.a l"eGlut~rrric!)JoS' el }~sy
((1. íJ. ~o) so h::~ servido rliSi)OUlñr Que se dG'vaelyun á lüs
¿ ~ L ••
i::üei0s~dos las 1.5GO pesetas con que 86 >:dimiGi·OD. (}'31
servicio milit:!.! ructivo, según Gf:rtc.s da paga expedidns
sn l~s fochas, con 101:1 _BÚ!UOl'08 Y. pOi' h5 Di.:llegf:tcioues ',~i0
Hamenda que en l~, CltaCll1 relt-.CJ(¡n se H:qw5SP..l1, Cfúl.\,l-
d.ad que percibirá el incUvilill:) que hi¡.;a el dopózitó {~ l;:I.
persons. anto:dzada en Íorro.n legal, m~gún previe:uG r,l al'~
tícuJo 189 del regls.:mento dicto.do p::.wa 1;:1. ojecución (l~
la indice.da ley.
De real orden lo digo á, V. E. l.)!tt'l1. Sl1 conocimiento
y demts ef~c~jo~. DiDs r;-;uarde (L ,r. E~ :~n(icilOS [i.-1.1.0~ o
Madrid g <le en8?:c do 1908.
de:.mh ofectos. Dio!'! [{i,:wzchl Ó, '/.
<lrid '1 de ~\nel'O ci.G 190>3,
Excmo. Sr.: En vifJta, de b instancia promovids. por
el recluta del reemplazo de H)04, José Benito r';c 3aft~, pOI.'
el cupo de Rerea, proviucia de Orense, en. solicitud de
que le sean devueltas lew 1.;'00 pesetas con que se redi-
mió del servicio militaracUvo; y te))10n(:0 en cuent.~ que
al interess.do le corrcspcnd.ió servir en fih~!J paLO. cubrir
bajas, no habiendo ing:f9Elldo en ellas por hallarse redi-
midD, el Rey (q. D. g.) Ea ha servid0 deseatiinar dicul1 pe- ( Ss!l.ore5 Capitanee gene;;a16~ C~j le. lnimar.a, t9rC\;l.l:U; (ma:~~
tición, por hab6~ hecho uao de 10.'3 beneficio::; de la. re~ ¡ ta, sexta '<1., séptimg, r<;)~ioD.Gs y de OaD.~I):ir.s"
dención. ~ . -
De ~eal orflBll lo a¡go 6.. V. E, para. rsu CO:0.oc!rnienf.o y Se:i1or O:rdensibr d$ pBgCS ae Gue:T~h
S6fío~.CapiMn goneral de k torcera región,
'1~Jxcmo. Sr.: En vist~ de le iUEitrrncie pro:mJY'7ic;,: pe.r !
Jesé ~\lac¡á, vecino de Oox, provincia de Alice~nte, en. 80"'1 ~
licitud de qUE; 18 s::au devucltr.e Is,;;1 1.500 i")~setu8 (Oo'C, que I
redimió del servicio xr;iiitaI activo á zu hijo Antonio 1·1~r..· ¡
ciá Aguilar; y teniendo en cn<mta que ll!. interesado le l,:,
correspondió aeryÍr en filvs, no habie!ldi:J iDgr08:1do eu
ellas por hallc.rsa redimido.• el Rey (q. D. g.) 8'3 ha fJs!'li·, 1-
do desestimar dicht' per.1ciól1, por hv,bzI hecho uso ds los ¡
beneficios de l~~ redención. 1
D0 r.eal ordeKi lo digo á. V. rn. pt.ra llU cmlccimieuto y ¡
domáe EJleebs. Dioa guarde á V. E. muchos ~ilG3. ¡',5'g..'
,- :!.
mid 7 de 0n~r(l de 1908. ¡
~
~¡
!
~
..
-~-=-:.=' .~===-"~~;~ ~-ll ~-'I:'ll'-- ~-=.~" _..-:;:-:~ "~,='~~I-'=-~-' ~·~"·I-I~~:·:=:r.:'~';I~:lf;~::~::{~JI:~J·)"'~:~:~(·"'-~~~:'~
el ' • -, ~ ~ ••"' .. >
... I ~~. ... ~...,¡r. T"' (\ I 'e r· .::; Z ~ ~~ A : =.==.::.-=.:=--=! de lól~~ 1 (~~ ~!.;'~'~:;"::~\:
:NO,,,H3L'l'.., uF, LC., J.J,C.... tJT.A" ! g 1I I 1
I
r ¡:CLrt~,¡ (¡e¡l<J.u;':'.-~:~r~; ,¡ .. \~
. ¡ f l' Pueblo :Proy!nci:l 1I \I1ia !,te;] ~ Año 11 :iH;'~O :1" pe:;o
-~-'-.~-'--~."-~_.._~I_· ,1 '---~----=",I-----'-'Il-' _._~-~
Fllcundo Pilal' Fuentep. " 1!lÜ!í¡:Ahi\loncs •..•.•••• Bn(~.:t-jo7. l:hdnjoz •••••• '11, 31 enero.! H.Of'.,II' :':0" l¡n:"hjOZ.
LUía Fern:\.nd(~,;¡ Seco. •• • •••.• . .••. llJO¡¡'IOabezl1 da Buey... , Iuem •.••.•• Idam ••..•••.•• , i31IÜbro. '! lUO,; ií50 Idei:!I.•Ju:m ]{un IIidaIgo ••..••••... ..... l!)05; Valencí~. del Van·· l' I !
'1 t020 ••• _•••.•••• [uera 1Icler!l ••••••• , •. ,., :le idom -1 HlOü:¡ HD l¡BBlil'
Josó Sempe1'6 Brú........•..•...•.. 1 lQOS!I'Elche Ali.lllnte Alicante : 31 id,(l!ll,. ll>or.!1 748 ,~.i.icll;:te.:romá" Se'l.\!)!lnl l1l'.ciá.. . •••• • . • ••• UIU5!1 IU¡lIll , ..•• , •.• Id,em •••••• , LrIem .••..••••. ; :39 ídem _¡ lUJG¡. G5'¡ I<lOill.
EdIl .., A ~ .,•• \T' "l'" l pn r.. :0""1 h ~! ¡ll:tnCI-(' ¡<T~l¡,¡lCl'O I '>5 l"'e~n .' 'í ()O~ ., ')0.1 "'l"· (, ,,...·¡O!U~? -...g.,ll:..tI azq~.:.c~ o.. &Jl'::¡¡ /,¿ ~v"":." <1 "/"~"Q "' .•.. ~ "-'; J'" -:;_ 1 :~~_ .\..~.J " 'I";~ .~l o.i":'i: !r.'~.l. '-'·~··
Antolllo;; Pndwl Gonzál_z. .••• ..••. 1900.'1\ akncll1 •..•...•. , I,km ¡l'lem •• •• ••• • •• ~ I hHm•• ,' l.¡ÜU,1 ~, ,.lIda.S~lvlldor_Lledó Min:gall : •••••.... , ili05
1
i i~ncca,. '.' ........ '1 i(!"m .....•. Játív:t......... 2:Jl íd¿lll. l~O~11 !,. O::nJ II~0r,'.•
Vicente vendl'ell B~rbera.....•...• Hl()~ !A.lzcmes! .•.•.•.• ,: luem,.••.... I<!tm¡ •• > •••••• '. 2o¡íd,,:n .¡I 1(10:', L;HS ¡I.fo.om.
Juan Pascual PaRtor ....• _•• , o •• '" 1\)05 \Mol1ticholvo.~ •• , .• , Ide-m ••••••. (dom ..•.•..•.• : 25 ídem. HH;l6! :.3.00:1 Idero.
Germán Br.ldl'es Beliver .•••.••.• " 1905: l.Játiva .••.......• '1 Idem..•.... Idem .•. '.' : 2\1 Úl'lÚl .1 lG06il 2. ,102 IIdcrt1.
F.l:llnci~co ~i.?nzó Sen;tl't'lrll.. .. .. . lS05i,All>:lida ll1r.lll, ~rlem : Hl íth;m . i~~lo(j; 1. 27:) ¡J.dl7'm.V lcente ivlarie¡r, RodJ;Jgo ~ .. .. .. 19(1)1 ¡Cueste rder"..! td3ln , : 17 ·JleGra. t 1.005(: ~):3 .Icl'?lDl ..
Remigio Máfiez Rodrigo .•• , ••• , .•. ~ HIO~:,ldtlJn.:•..•...•.. ,IIdf:ffi , l~lem :' 34 ídem ., ~~()6¡' ~.3!) Il~em.
J.os.ó Marfn Lázaro. .••••••.••••••• 190D,!Valoucm..•••••••. Id¡;m " .•••• \ a!encln '11 2,1 eH.ero. 1 \J06
1
;;73 l<lt~ll1.
José Calvet Perís , •• l\JOiíl·rder~..••.•••••••• Idcm •.•.••• Idem .•...•..• '1' :11 ídem '11~¡OÜ 537 ,Id::;,,].
RnfaelLll1t.' ''T ~- 1"0" lId 11-'- .. id 17" ]C<{'¡'I· Ir: ......,, 'nvarreue............. ";)·1 en1 ,lll'"n....... em.......... Hta¡n ••• ¡, ~ ~'-'t..I1.
Eduar.do Richart .Tallé .••••••. " • " 1\)05 Gen9véa ••.•..••. 'IId~rn...•.•. [l1om, •••.•.•.• 1 24: ídem. ¡ lnOtl 2. 25'j ¡. E,\.rcfÚOnft.
Rafuel Alapont ••••.•••••••..•••••• H'05 '\C¡¡,hmcía•.•.•..••. Idl;w..•.••.• Wem ••••• ,., •. ' 25 mayo. ~ HlOü 12U V~ll.elld¡¡.Ju~n 801er Yi\'tlt. .•.•..••• , l!lOiil'lc~ntdlaf:J"""'" BIl.l'\~elon:1 .•. lIiunrlJ?Il '1'1 20. II\Obre.! l\lG!\I¡ :.o:W Br.rr:don,;,.J(:U1l;l Paro~ Pulmadlt ..•.........••. 1!l05 ;Pll.l:;¡JollEl •••••••.•• rdcr:l .•••••• ]\{¡ttarú , •.•.•• 'llllena;:o'llCrio,¡ roS I IdoUl.
>P-l'ardo ~lartl' °uá" l"O"·;c··o'•. 1 ~ I 1 . lB' • 1 ., I .,., ,..,I .~, • \1"" 10 1'em
., .ez.............. ., "'1'3""CO on,•.... , .••• cern ••..••• ,,,rce Gdt. ••••• / ~~ uc,P Hu ,'.' "h. 1 ti •
. ~eBé HOVÍl':t i\li:;lwl. •..•.•.....•.•. 1905 San f;utCl~!!íno Idan :i\Iu.lm'~lt....... 2¡¡'ag:JGtof!~~0311 :~,,',! ·1¡I:~':!)l'~Uun ~ortina Farrp.s•..•.•.•.•.•.•• 1905, Rubí ..• , Ide''Il Matllró......... 25 tmcrc.! l"Gii!II\H, rden:;~ n~nCIBCO Olio!' T IUDAll 1"(]~' l' i "l· r le '1 ". íd'" l' 1"'(' ,,11 .', ;';'j '1·. '."":.{ ..~" - ••••.••••••• V,u¡_.I:Hn «ou ¡ m ,,') -..JI, ··,.,"1 , ,"'.'.'~y.ll.teo Garcu'. Gu;port .•.•• "...... 11105 ·::1:tnta Porpó·~ua ¡l~('m •.••••• rUQrtl •••••••.• '122 id"DI • '1 liJU!> I .¡)'j ¡JJlt"H.
Vlcp.uteAzcl\rretu ().t .,n. --"0"111 ..•1,. w·~.. . 1"1' 0'1.,. ·· .. '1)0') ;..;r.' !,.;,;.... ,. nL' . t 11"~I 1" ¡) .:>.uar.·J, ' 1 'l""a,I1 ..••• >1 nao......... iJ ll_dl1. J,~ u! 1'''' "1,,,
.c.val'lsto Menovo Pllst"r-n. lilO·:'~'·'· .¡ ~ 1,,,· . \~·t .¡ • J. ,. )'H 1 .. "'j'" .... 1" i'~l"~
J . '1" ......... • V 10"\:" ~ ~ .... ~ ••• ., ~'I" lt.OJ ... a. ..... ~ ~ t o ~...". :.:l...•;,\V••••• ~·.I 1 Ol ..~ • ~ ••••• ~ 1_ úlC J.(,-" 1..." u· ".: ~."'''''.O:;¡e ~gCOb!ll' l'Ib.,.¡J"lOll:l. 190r-' H l" • IL ,. r ". I "0 >. l' ".":" ;';jj:;" .,~",J'l~,n Koc(ld<l. 1-lll;t[;;l3Z l"Ó~:¡'3~\.(··1'~~O·fl·········· Il1::O.....•. I~l;:O , ~\)I~f~'\~¿l ~.;;~)! ,:,,~ 'l~:;~~~']'Ianucl Rodl'íl."U ~ r '" 'I~. il·· ..
'
H: ., ••• :...... ~{..._u ~t.!l.. •••••••• ~(: l .. :1.' :; '~i:; JO,:.', 1':;.~ -.'
H' 1 <' -' ".t: .OJC:!: , ...,Olí¡ PuebJ:l «o BlO1l6n.. (al1'u ••••••• ¡du.n ., ... , •. ', 2.1 ,<1.. C111.• '.[1),,,, _ .... ,(dn.
,.muo ...elVl\n(~ ,Lludin 1 'lO ,. P t .' 1'; -' Id . I l'l' 1 I.¡ \;0" nI I'f(1->1"l\1a U 11' ., 6 ,........... " ,) .. as oJ.!z:t ......... _O,!L...... {)·L1...... • ....1 ,lt0m.. ~ '" ." -_..~.jUl~ ~'I .lltiUl' n lIfl:nÜ¡ldez•.••.•••. 1!191í '[GUia •••••••.••••• Oar:nl'Í5.:;;, ••• ,Guí"........... 12lochnl'llOOGj :.> I!.Jlt~ ~¡:'!t1.1m¡fl.
• 10.'< at nllZ }':l.Ul'OZ ]00" l· -' n'l' !' , 'L ' .. 1 "(jI l' 'b~' 1"01,)"· "J' '(1"'1te . ~ •••• •• • •• c ••••U f)fl 4111S .(,t ¡nas.•.•••. ae..n .••.•.. j i.'.b ;:"11 lUO'S ••• ·• t¡ t(.\.lC: "'Ul ,,' 11 ,':) ~~"~".l~"
;=t:cu. a:::sc:~-:YftZ":~~~~:",;...;.;,."":::='1lIl..~.~~.~:lIf...,or=~........-'O~·,.,..·.•'Z"::.~·,.,.~~.:II;'~-:-·.::.;':.,
M:~~r~d .'3 da enero de 1908.
© Ministerio de Defensa
D. O. nUrd. 7
t¡~"G""(' (;'... i1l_ "'l''''''' do 1" ,'-"""n : ··....··0' (·V· 1 E.,_.:~ .. H.i ~ .. ~l.. .~~... i:.:"t... ' U: ••1..tol:~ CIV: 1",1 lD. I ._~(,2J ~or M~dt'8.,-tle ~d¡¡ma Seu", veCInO dí1 Tahern:1s de Valldlg- h
~~'J:raJ.(">ld.&.); on <!oHcH,u~. d~q~l(~ le s~a.n deY~1olte,S l~e 1
.t. • abO ;:,eG8;;!1S con q;:;e ¡:cm.mló a.eJ. SE:J:VlClC rrnhtar actl-¡
w:; á uu hijo ECluaz:do GaUan::;, Chova; y tenien.do AH
~llant~ (lU~ [11 i'!-t01'es~d5~ 1~ corre~pon\lió_ !.lorvJ.\ en fil9.S .
t.:Jartl \!nlm.1~ b;;o]its, :00 nal)1e::J.do mgl'es!l.ao en 01ID,S por .
;hall:2~'se l'sd;omiéb, el Rey (q. !). g.) se h~l. ~G:!'vido d03esti.- I
~c~a!: ~licha. petición, por haber hecho [;.00 de los benOfi-1
6:.08 dela :reckncIólJ.
.,0 -ó)e "":>:. ""'':;e'' '" 1: '"~ • V ,,,, .. o : , ¡
... L L"ü..", .. V:\.(.'• .!.. J....., ÜJ.g'.j. a • .:~. iJ.fu:n: cu cOnOthmJ.ou::..o ..
y~ (:ie:r:,):i~_ 0IcCt;:;l';o l!ifJS g'~arc1e ¿, V. E. mucho~ afios. I
Mad:nd 'o" emml \1'3 1900.
Pill~m DE Rrrn..'U ~
Sefi.o:e Cr.,pH¿1l genoral da ll!' tercera 1'i3g1Óll,
Licencias
Eu vistB. de la instancia promovids. por el alumno da
eSf~ A.c~.<:1e!}:0.~, D. [m!lio TmHis fg!G3ias, y del certificado
facultaiivo qne se acompaña, de orden del Excmo. Seiior
Ministi:o de lf<. Guerra le km sido concedidos dos meses
de licencia por enJem..1.o para Mahón.
Dios p;u.al'de á V. So muchos afio&o Madrid 4 de
en.ero de 1908,
. Excmo. Sl": Vista la instancia promovida por Mi ..
·:r.Ju.e! JJutdfía ¡~sp8.F:a,vecino d'3 vilh:mu·3VR de Arosll, pro<-
'vincia de Pcutavedra, el:! solicitud Cíe que le sean de-
vueltas la.s1.50C rei:l8~í1S qus depositó en !a Delegación
de Hacienda de la pl'ovincill. iilcUc~r1a, según cr.rtz. de pa-
go núm. :LUB.• oxpectid~ en 25 as enero de 1906; para 1'6-
~imil'se del sm,,,:.icio militar o.ctÍ\TO como rac1l:.ta del r3em-
plazo de lB05, peI'tonüciente á la ZO!la de PGnte~ec2Z'a, el
:').0~1 (q. D. g.), t~mien·.lo <:1\ eueuh" lo preve:nido 0l, 01 ur.·
Mculo :t7ñ ,te 120 lay da reclutamiento, 80 ha servido re- •~olYer qn.8 fJé1 ~·~::YneJ.vaJl las 1.500 p6S0t9~ti d.a Tefcl'cncin, I
.:'l.~ cn::'Jes 31Ül':;ibi~á 81 inaiogiduo quo eIcctuá el depósito, i
ó In ;:;m~gml[t :t~;(d01'aaa (m Im')."'J.f!, legal, Sq-;Úil d5spouo i
8J. i1r~. 189 del :·tgi~moll;o d:~.eté~do pÜ:i·a la eiect1.cién d.e r.
:l ,. ') • ...!~~~~iC.r:..3: iey:: -f . ,.. , ....... ..,.!f
J )0 7~(~·~1 :':~?C~eI~ ln (!.igo ~J V. ~¡; pv:rBt GU CO!iOC:H}}¡c-nJ¡o :~
,1 demfÍ,fl (lfCGtor:. üIos f./t"~a.de ¿, V, E. L'lt:choB :J,j'í.Ofl. ~
- 'j
t;hdód. 8 0.'.1 (-j~'$1'(J Ó :WO'8, ~
fRD\1O DJ~ l~nrl1iIlA
El J6Ce do la Socclón,
Juan P creym.
Sci10r Directo! do la Aca.demia de Infantería.
E:::c!nos. Señores Ca,l)itan~G geneLales de la; primera re..
-J'l'ór' v de 'R o)le"l'e'",(:) -\.J JI-.O!o.'1" "'1\0..
Er¡ ViSt2 de la imtancia promovida por el. alumno de
esa Acadilmia O. José r~avarro Gich, y del certificado fa.-
cuítat:.vo qne se acompafifi, de orelen del E~CIllO. Bailar
l\IinIstro do 1", GllerrlJ. le ha sido conced~d(} un mes de li-
canela pO:l ;mf01'mq para ei:lt;t corte.
Dio!] gü~i'do á Y. S. muchos años. rifle,drid 4 el,;)
e:naro de 1.908.
El JoCo de la Sección.
J-ímn Pe~'eYl'a
Soúor J)i;:octm: del lt~ AGadsmia do Inxe,ntería.
EXC0.0. Bel1orOf:p~tén ~011Si'¡Ü de le. pr'.m~l'a Yflgión.
El Jefe üe la 8eooltln,
F'elisionss
1;'1 Jefe de ln ~ecelón.
.iua·n PenJyra
Bailor Direct6? dI? la Academia de Infantería.
EXCffiOS. Sanores Co.pit!mes generales do 1n. primera y Gép·
tima regiones.
Habiendo restJtado una vacante de pensión de 1'50
pesetas, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
88 designa para ocupado. l'l.1. alumno de esa-Academia don
~amón ~aI3tª Goya, primero de la escala de aspirantes á.
(lUien cOlTeGnolld0~)f~;:cihirlíl> c1ebiollllo abon6.rse1J desda
i.G ael cOi'ri0ute m;s.
DioH guarde tí V. ·5 o rrrr.chos . ailes. Madrid 4 de
onel'C de LHüS,
~
I
I
~
~
Juan Pe1'eY~'a
Excmo. Sefior Ordenador de pagos da GuenB"
~.aua iQZ$ wa....~~'._~_...... "'_.
t!f\Bd·.líg¡¡;~ ~:@T! ~~~s!'.W ~! M 6tiB!f..I:!
,.t.
g:;¡cniG. S,'.: Vir:r~n I~ instancia. proDlovi.da por ~~2lJ
?'e~m; Ei;¡;J~.~ g".S"ls-':J, V<:CillO de IvIol'2iia, provincia tIe Pon-
tev0C1~'a:- <in solicitud de que le sean devueltas lBS 1.500
pCS:'ltas q'l3 rl.<J~-;DS:¡tó en 111 Delegación do Hacienda de
la pl'ovii:icb indicr.df.., seglÍ.1.1 cRJ'k,de pago número 150,
:?xpedlGíl 3" 31 de OllEro de 19G6, p:;¡ra rec1ir:..1irse del
servicio !:r..ilits.l' activo, como reclute. del reernnlllzo de
12.05, pel"~ecocien1;e á la Zona. de Ponte'7adra; el Rey
(q. D. g.), ter:oÍsuoo en cuenta lo prevenido en el srtí-
culo 1'75 de la ley de reclutanúento, se h!.t servido resol·
ver uue 8J davnelv.r..n lm~ 1.500 pesetas de referencia, l~s
.-r-l~(.<: r-~-,"'~'!'\~~~é ~,1 :;-~i"U;N';-~ ,...·'11:\ .o.-Cn.n'l· ..... ..<. 01 i,",., Ó't (Gt.~,,~ .vÓ •..-''':~.to;;!_: . ..:..t-~..J Va .••.••¡.••/.-... .'.,J....!.... \;:1 ...... '-1 0-1..VV.::l~'U' . _....!"p Bl 0, ti
la petI'KI:il¡;> ~:poa(),:,~da. on forma legal, según dispone el
art.W3 {.·.d l.'eg!a:n:;.b:':~O ,r1.:::;;~~~.(b pa¡:a la $jecccióu de di·
eh.a ley.. ,
))3 :~'sal ~(.;¿\r;l le d~go 31 "V.; ;]. pa::¡g su cono(¡1mlcn~cy
¿;.~j}J."~~~IJ 0Í~K;':;Cf5,; :~~~")t! f~:·~t~rclo f.t \Ju roQ rct1cho& ai1GS~ r,i~..,
:{lJ~!f~. ~.:~ d3 e:~.(J!.1{: 'C~0 lüGB:
© Ministerio de Defensa
